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L A J U N T A 
D E T E A N S P O R T E S 
CONTRALOR NECESAEIO 
o 
Están que trinan los labradores de 
tetas provinciad norteñas, Vigcaya, 
Guipúzcoa, Santander y Astuiiafi., &in-
ücados .en sus i'ederaiciones, contra 
el director de Comerci? y su gazapera, 
la Junta de transportes, por la reso-
áución recaída eri el asunto <1*H maíz, 
i que me reierí en mi artíoalo ^utc-
^ior. 
Las «demorao onán€wCú¿ ¿v^ alu-
tíí han sido los preses pieparatorioa 
iel «no lia lugar», con que se deja se-
pultada en el urcluvo 1*» justísima pe-
tición de loa Sindicatos íigr/colas. Y 
al propio tiempo: en una nota oíicio-
6a publicada en ios periódicos, la «Jun-
•ta de transportes oonw quien nunca 
ha roto un plato Lace presente que 
ten las concesioneis de los fletes redn-
¿idos dentro de los términos del Real 
decreto procedería con la mayor am-
plitud y alteza d? miras, y creía que 
¿asta la fecha, contra sus determina-
ciones, en este particular, no se habría 
presentado ninguna reclamación íun- , 
dada; pues se había inspirado tsiem- j 
pre, y seguiría inspirándose, en la ma-
yor equidad». 
Sí, sí; lo do siempre en nuestros ac-
tuales gobernantes; la fraseología lo 
arregla todo. Pero el hecho está ahí, 
vivo j eTbcuente. ^Nuestros labrado-
res,, que no comen pan de trigo por . 
indigentes y fie alimentan de maíz, | 
tienen que pasar hambre ó agotar sus 1 
tóltimos recursos, gracias al novísimo : 
concepto de la equidad que se exterio-
riza en la flaagante resolución del or-
ganismo administrativo regularizador 
de fletes. 
Habrá habido sus razones para l a 
decisión de la Junta de transportes: | 
«o lo dudo. Mas conviene sopesarlas ; 
ante el público. Es menesfer que las ! 
clases humildes ctel campo no se con- j 
sideren siempre desamparadas, prer ' 
teridas, y que en la pugna por sus in- ! 
iereses más vitales, que representan | 
los de la Patria en su fuente más pu- | 
ra y consistente, tengan á su lado or- j 
ganismos protectores sociales y públi- : 
po-tvdminis'irativos. 
ÍFa^a ver-e<!, cuestiones sobre eJ re- = 
iponocimiento lepra! de los Sindicatos; \ 
otras, cuestiones de crédito, como las 
suscitadas por el Banco de España; ¡ 
BÍeimpre, las reclamaciones en mate- ; 
ría de iniDUftstos ; v ahora, la interven- i 
ción del Poder público, en su tejer y : 
destejer la trama del comercio exte- ! 
rior, hacen necesario que la población 
ruial , en sus componentes, acreedores 
á la mayor estimación colectiva, aprie- ! 
.te sais filas y centralice sus gestiones < 
para recabar de la Administración del j 
Estado la debida protección. Y ésta I 
no sera nunca eñcaz, mientras no se 
cree para los organismos encargaidos 
de cumplir ¡las (iisposiciones liegíiies i 
y reglamentarias, un conti'aior genui- | 
namente representativo de loa mtere- j 
ees de las mismas ciaseis sociales, á ' 
quienes afecte el funcionamiento re-
gular de aquellos organismos. 
Muy especialmente, el contralor es 
indispensable cuando se trata de. fun-
ciones delicadas, como son siempre ¡ 
aquellas en que interviene el dinero 
en gruesas sumas. Una concesión ó 
una denegación de la Junta de trans- | 
portes en las i l ici tudes de fletes re-
¡lucidos- trasciende al mercado del ai^ 
tículo que sea objeto del transporte, 
influye en las transacciones, determi-
na el alza ó baja de los precios. En el 
caso del maíz, la resolución de la Jun-
ta venía á constituir una incidencia 
de la lucha por el precio entre los co-
merciantes que buscan el alza como 
vendedores y los Sindicatos agrícolas 
que, en su carácter do compradores 
nara el consumo personal directo, ee 
tallan interesados en la baja. 
Entre uno y otro grupo, y entre una 
Í' otra tendencia, las simpatías, desiie uego, y, al parecer, también la equi-
dad, se inclinan, naturalmente, del 
lado de' la clase agraria. El director 
de Comercio, representante de un Go-
bierno que, á boca llena, se llama de-
mocrático, y á todas horas, y no siem-
pre con oportunidad, invoca la justi-
cia distributiva, ha entendidío de otro 
modo la solución. Razones? No las 
conozco; las habrá—repito—; pero no 
eetán á mi alcance. 
Yo sólo sé del desencanto natural 
que en estas gentes labriegas, bue-
fcas, sencillas, ha producido el acto 
denegatorio que agrava su situación 
de apremio, y que, en el fondo de su 
conciencia, si no con estas< palabras, 
pon otras que plasmen la misma idea, 
aparecerá con plena evidencia que los 
actuales gobernantes, con mucha de-
mocraciaí de palabra, son^ en los 
hechos, servidores de un rígido pluto-
cratismo. 
RAMON DE OLASCOAGA, 




DE UNOS CAUTIVOS 
o 
OT MORO LOS OOMPRCTY LOS 
PROTEGIO 
LOS CRISTIANOS ELOGIAN L A CARI-
DAD D E L MARROQUI 
=—o— 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E L PEÑON 17 
Han Uegadc loa crastianos qno cayeron en. 
poder do ios moros el día 4 eo la eabiia de 
M'íigiia. 
Liámanse éstos Esteban LeónrMairuel Pé-
rez, Sebastián García y Miguel Vergara. 
Portenecían todos á la trapulacaon de un bar-
quito de pesca llamado «San José» y fueron 
apresados on lo. costa por los moros. 
Los cautivos tuvieron la suerte de que un 
mero, el mismo quo ya otras voces tan bue-
nos servicios de esta eslase ha prestado, acer-
tara á pasar por la cabila de M'tigua, y al 
oír la noticia do que (habían cogido unos 
cristianos, se fué hacia la playa, siguiendo 
á la afluencia ¿e indígenas que acudieron á 
curiosear y ansiosos de obtener algo de aquel 
botíni. En UIECS mi l oaíoulam los españoles 
el número quo se llegó a reunir. 
Dio la coincidencia que el «anónimo méri-
to—pues no desea que se descubra su nom-
bren—llevaba dinero en abundancia encima, 
precisamente porque regresaba de haber efec-
tíiaaido una veinta fuerte; y sin pensiar eín más 
consecuencias, levantó su voz en medio de 
aqiuolla ailgairaibía,, «n que todlos querían re-
partirse las personas y las cosas, y dijo que 
él compraba los cristianos. 
Los mismos españoles cuentan cómo el 
moro, sin pereza n i regateos, abrió su bolsa 
y empezó á entregar duros, hasta llegar á 
lo estipulado. 
En el acto, porque temía perder el dinero 
y los cristianos, les hizo camiíñar en direc-
ción á Mortaza, su cabila natal, y antes tuvo 
la precaución de hacerles coger las mantas 
y algunos cacharros de cocina de loe qua 
llevaban en su embarcación. 
Condujo á los cautivos á su casa de Mor-
taza, donde vive la madre del moro; una 
amorana que se dedicó por completo á cui-
dbir̂ os*. 
Todas las mañanas traíalos un enorme cán-
taro db Higua y una gran espuerta de chum-
bos. 
A las horas reglamentarias les hacía fue-
go, y ptrovervéndioíleis dle patatas, 'huevos', to-
nca tes, cebollas, etc., se apartaba para que 
tuvieran libertad y se guisaran ellos mismos 
como quisieran. 
Hasta de tabaco en hojas, que los moros 
muelen para hacer el rapé, les facilitaba, 
hasta que do la plaza española recibieron 
víveres eii abundancia.. 
Se elogia mncho el proceder deí ea-rita-
t ivo moro quo adquiere por su cuenta los 
cristianos que se entera han sido cautivados, 
y líuergo, cuaindo se le regatean íos 500 dfuros, 
su dinero, no piensa en dejar esa senda del 
bien para con los desgraciados. 
SUSCRIPCION N A C I O M L 
Para e! Sindicaía Nsc-onal dé Ferroviario» 
Católicos. 
Pesetas. 
Suma anterior 2.4]4 
TJn coruñés 50 
D. Mar t ín Jiménez (Manaba Real). 8 
Total 2.467 
ACLARACION 
®n el artículo «El «Quijote» de Abclla-
Beda», de D. Ricardo M . Unciti , que pu-
blicamos ayer, se dosíiizaron dos erratas que 
convaene aolarar. 1 
En la segunda ooilumnia del mencionado 
art ículo so d¡co: ((impreso, á lo que parece, 
«n Zaragoza, el año do IGU»; y debe decir, 
como escribió su autor: «esorcto, á lo quo 
parece, en Tarragona, el año de 1614». 
Y más abajo dice: «La nprobaoión-lDceneia 
f><xr el Vicario de Zaragoza, Francisco ae 
Tormo, e tc .» ; y dipibo ser: «Da «probación-
íiconcia por ol Vicario do Tarragona, Fnan-
«•oo de Tontne, etc.» 
Vicente Diez de Tejada, el conoci-
do y prestigioso literato, empieza 
hoy á colaborar en- EL DEBATE. 
Tenernos una verdadera satisfac-
ción en oomuni-car á nuestros lec-
tores que, periódicamente, aparece-
rán en estas columnas cuentos y 
crónicas de tan ameno escritor. 
A L BUEN C A L L A R . . . 
Diario Universal se ha creído em eJ 
caso de enterai- á sus lectores de los afa-
nes y trabajos que ocupan el veraneo 
de los íuclitos ministros que capitanea 
el conde de Romanones. Y hennos sabi-
do, por el diario ministerial, que el se-
ñor Barroso está preparando—no sabe-
mos si con ayuda de algún secretario 
de fácil pluma—el discurso que ha de 
pronunciar en la apertura de Tribuna^ 
Ies. ¿Cómo podrá realizar el ministro 
de Gracia y Justicia tan abrumadora 
tarea? i o T> • 
¡ Pues la que pesa sobre el Sr. K u i z 
Jiménez no es grano de anís! ] Ahí es 
nada mantener comunicación telefónica 
con los gobernadores dei aquellas provin-
cias donde los obreros dan señales dé 
injustificada inquietud ! 
¿Y con que palabras ponderar la in-
genie labor del Sr. Gimeno, atento á 
todas las incidencia? diplomáticas, así 
en Snn Sebastián como en̂  Madrid? 
¿Cuáles serán esas incidencias que el 
colega no puntualiza y que nosotros 
no acertamos á adivinar, al menos en 
la medida necesaria para absorber la 
actividad de un ministro tan inteli-
gente como el que .desempeña la car-
tera de Estado? 
Los demás ministros preparan y pla-
nean diversos proyectos... Esto no es 
ninguna novedad; pero, oen cambio», 
es muy parlamentario. «¡El Gobierno 
se ocupa, el Gobierno atiende, el Go-
bierno trabaja, el Gobierno traerá 
pronto un proyecto completísimo»... 
¿Hemos oído alguna vez éstas ó pare-
cidas frasea? ISos parece que eí. ¿He-
mosl visto realizarse esas promesas ? 
Nos parece que no. Y bajo el sol no 
bav nada nuevo... Hoy, como ayer... 
Él propio colega nos ha vuelto á re-
cordar que hace mucho, calor, y que el 
sol ardoroso es enemigo de las sesiones 
parlamentarias. ¡Es claro! Como aquí 
no tenemos necesidad de ofrecer á la 
Patria los enormes sacrificios que á las 
suyas rinden los ciudaiifonos do las na-
ciones en guerra... lo mejor es que no 
bagamos nada y quo nuestros políti-
co® no pasen un poquito de calor, don-
tro derCongreso, en bien del país. 
¡Con qué frecuencia se olvid» que 
el silencio es oro... 1 
E L ENVIADO INGLÉS 
C E R C A D E L VATICANO 
o 
EL CONDE DE SALIS STTSTLTUiEA 
A SIE HOWAJRD 
o 
ELEIROaCV ABNEGACION DE DN RE-
LIGIOSO A S U N a O N I S X á . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PAEIS 17 
Comunican de Londres qnc muy en breve 
será üjam'bra/lo en/viado británico, en Ma-
üión especiai cerca, de la Santa Sede, el 
oondie d« Salís, en susti+nrrifoj de sir Ho_ 
waind, que desde el pTincipio de la guerra 
re^roaanta a La Graaii Bre taña cerca deií Ya-
ticano. 
' ¡En la ordian db! dia se cita al Padre Ar-
saruLo, religioso Asuncionista y capellán mi-
lii'taír, en les siguientes té rminos : 
uEn el combate del 18 de Marzo de 1916 
curó á los heridos, wxn la mayor eerenidad, 
©n un puesto casi ocupado por los alemanes, 
habieindo dado innuinerablee pruebas de he-
roica abnegación durante veinte meses de 
ftunpwiúa all frente de su regimiento.)) 
La Cámara norteamericana 
aprueba el informe sobre la Marina ! 
SERVICIO TELEGRAFICO 
WASHINGTON 17 
Después tile dios horas dé discusrión la Cá- ¡ 
niara ha aiprobaid'o el informe sobre -la Ma-
l ina . 
Per ¿83 votos icontna 31 ha pasado al Se- 1 
maído íun proyecto con una ©mmáienda., que ' 
pnové ila con'S/tnuooián de 16 buqués dé guerra 
efe priuiera ciíasie, en un año. 
Se scüucionjaxán •rápiidamente 'ks dSvtírgen- i 
ai/as sébre Jas cuestiones d!e aumembo de per- : 
somalí y pregrama dle ampCias oonstmacio-
HÍOS, é inmedliatamente el proyecto se poaiiüirá 
ú la firma <M presidente. 
Este proyecto,, el .más impor¡aunite do la 
hiiatoria dle ¡fes EBitadlois Unidos, represemita 
un glasto tobsft dé 315.800.000 díóJiares, y au-
toriza ad pavsidianftó, en caso dé urgencia, 
á aumantsa- hasta 87.000 c)l númeoio dé hom-
bfles de la Mairma dél Es tadé . * 
L A INDEPENDENCIA 
. DE POLONIA 
Hoy, d í a en que el emperador d'e Austria 
T rey dé í íungr ía , Francisco J o s é I , cumple 
les ochenta y seis años dé su edad, es? la 
fecha) señalada para l a proclamación de la 
independencia del reino de Polonia, perdida, 
cerno es «ahido, on la« ^o- ' r i t rcr ías d^l «J-
g b X V I I I , en que Prusia, Rusia y Austria 
se repartieron el territorio de l a desventu-
rada nación. 
La desmembración del Estado poíaco, que 
oomensaó en 1772,_ continuó en 1793 con la 
incautación de una parte de aquel país por 
Pusia, á la qiie sirvió de pretérito 'la güe-
ñ a civil en que se halllaba empeñadé; y el 
«Finis Poloniao» se consumó 'en Mariojowi-
ce el 4 de Octubre de 1794, en que fué de-
rrotado el heroico Tadeo Kosoiu'Siko, quien 
en 1817 moría oscuramente en OÍ destierro. 
La resolución de los Imperios centrales 
de declarar la independencia de Polonia 
constituye un acto sumamente simpáitioo y 
que, por lo justo, merece la aprobación y 
los aplausos de todo'íi; y de desear sería 
que, áSI concertarse la paz, esa independen-
cia fuera reconocida y confirmada por tedas 
'las naciones que hoy se hallan guerreando. 
En lo sucesivo, y según informaciones de 
orétejen suizo, todlos 3ics haibitasrutes dé la Po-
lonia rusa serán considerados como ciuda-
danos dél reino de Polonia, y a-sí so hará 
constar en sus respectivos pasaporteEi. 
(Se asegura que esta medida íes fué co. 
r r u ni cada formalmente á los poüaoos á me-
diados del mes próximo pasado. 
Una profecía. 
A propósito de la restauración de la! _ in-
dependencia poikica, se recuerda la siguien-
te curiosa profecía: 
Cuando el gran duque Alejo anunció a 
Polonia, al empezarse la guerra, que Rusia 
ser ía fta protectora de sus aspiraciones, va-
rios periódicos franceses publicaron la ex-
t r a ñ a profecía de B. Andró Pobola, t egún 
la cual el citado fpaís recobraría su libertaa 
el día qu : se übrare una gran batalla en la 
que tomasen parte rusos, turcos, franoesea, 
ingleses, austriacos y alemanes. 
Sólo los turcos no figuraban en l a lucha 
a l empezarse las hostilidades; pero ya es tán 
en Galitzia, el lado de alemanes y austria-
cos. 
André Bobola murió márt i r el 16 dé Mayo 
do 1657. E l se apareció, en 1819,̂  al Domi-
nico Korzeniecki, en "Wilna, indicándole que 
se libraría una gran baialla en ©1 territorio 
de P imk. y que coincidiría con la) liberación 
de Polonia. . 
En 1854, la tCivitta Cattohca» dio cierta 
publicidad a l anterior relato. 
Los temblores de tierra en Italia 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ROMA 17 
Se conocen detadles de los últimos temblo-
res de tierra, que han revestido, en gene-
ral , escasa importancáa. 
En Pessaro resultaron con averías vanas 
casas y «n Rámini se desplomaron varias 
ed)i ficciones, y es donde el terremoto ha 
dejado sentir más &us efectos. 
í^as autoridades adaptan grandes medidas 
para socorrer á los damnificados. 
Han llegado á visitar, por orden del Go-
bierno, los t e r r i t o r i oB castigados cd subse-
oreltaniio de Estado y el director de Traba-
jas públicos. 
E l Observatorio de Bolonia ha registrado 
un cuarto temblor de táenra. 
Se espera la llegada de tropas de Inge-
nieros pana levantar los escombros donde 
se suponen sepultadas numorosias víctimas. 
« « * 
ROMA 17 
La Agemoia Stefani confirma quo,^ á con-
secuencia défc terremoto de erta mañana en 
Pesnro, no ha habido ninguna víotinia. 
En Rínvini los desperfectos bajn sido muy 
Rcrios. v se registran cuatro muertos y irnos 
treinta bcrides. 
A l f unas casas se derrumbaron y otras es-
tán muv averiadns. 
Las autnridadins ham tomado todas las mo-
didas naira ¿itmttftr á la población. 
Aunque, segi'm las noticias recibidas, el 
Ctiaaúbe del desastre está muy limitado en 
extensión y en intensidad, han ardo dadas 
díepoedoiancs para cubrir todas las noofl*a-
dadesu 
j EL AVANCE ITALIANO FRACASA 
E N F O U R R E A U X Y M A U R E P A S L O S F R A N C E S E S S O N E X P U L S A D O S 
D E U N A S P O S I C I O N E S 
ATAQUES RUSOS DETENIDOS 
L O S T U R C O S , D U E Ñ O S D E L A P E R S I A M E R I D I O N A L 
FRANCIA.—Por todo decir-, dice el comunicado de París que la artillería fran/resa ha realizado tiros de detem 
ción en el frente del Somme. Los ingleses (jmrte británico) se han apoderado de 300 yardas de trincheras ene» 
migas, al Oeste del bosque de Fourreaux. A l Oeste y Suroeste de Guilletnont, adelantaron su línea. E l cermuni-
cado oficial alemán anuncia que los franceses han sido expulsados de las posiciones que lograron ocupar a l 
Oeste del hosqué de Fourreaux y al Sur de Maurepaa. En la región de Beííoy, añade que se está librando un 
sangriento combate. . 
RUSIA.—El radiograma de Ñauen no hace otra cosa que señalar fracasos de varios ataques rusas, que han sido 
detenidos en el sector Bathow-Harbuzow y en el Dniéster, 
ITALIA.—Los italianos, que han visto fracasado su avance cerca de Za.gora, fueron rechazados, con grawde» 
pérdidas, por el enemigo, al Este de la línea Saloano-Vento'Ibizza. 
PERSIA.—Todo el territorio ae la Persia meridional está en poder de las tropas turcas. 
BALKANES..—Al Sur del lago Doiran, las avanzadais búlgaras detuvieron el iniciado' avalice del enevdgo. 
L A S I T U A C I Ó N 
M I L I T A R 
EN ORIENTE 
j E n la guerra oampa-l, como en el sitio de 
Tina plaza, ha dicho Napoleón que el modo 
de lograr la victoria era abrir una breaba; 
después no había siino introducirse por ella 
y con mano férrea desgarrar la herida... 
¿Hay cosa más sencilla?... E s la famosa 
; receta para hacer sonetos ó la que podi-ía 
• \*MO/l(i¿tPr¿v>>¿'<.i ' 
darse para pintar. Se coge una paieta, unos 
pinceles y unos tubos con. colores, y pince-
lada va, piincelada viene, en ocasio ies bro-
ta, al conjuro de las mismas, una obra de 
arte, y las más de las veces unos pegotes... 
Butma' caja de pinturas tienen los rusos, 
que japoneses y norteamericanos se han cui-




^ a ^ M ' C r n . «no 
rhrt>éb*lli 
dado de proveea-los de material; buenos p in-
celes, que los soldados rusos, si no tienen 
el entusiasmo de los qno saben por qué se 
batan, tienen la pasividad de los autómru-
tas: fal ta el artista... En Orlente, donde 
La. fortaleza do las líneas no os la de las 
cccidantales, si el artista existiera, los rusos 
hubieran ya logrado un éxi/to decisivo... 
Para lanzar enormes masas al asalto, on 
ataques do frente, no se nooosita precisa-
memto haber descubierto la piedra filosofal: 
con ser un general al estilo del célebre Ca^-
toaux, de la revolución francesa, basta. Si 
hemos de creer á un crítico ruso, han, in -
tentado abrir la maravillosa brodiA wjoa-
rando al ejército del candé de Bathmer ha-
cia el Dniéster, d d que se bate más al Sur, 
y los hechos dicen que han sido inútiles 
sus esfuerzos: faitia de habilidad y no de 
elementar se llama esa figura. Golpearon, 
primero, Frente a l Stochod ; después, hacia 
Brady; más tarde, al' Norte y Sur del 
Dniéster, y hoy puede decirse que donde se 
ha luchado ha sjdo en la Bukovina, en los 
Cárpatos. «Al K^-te del Dniéster, los nu-
BOS, después de ios sangrientos descalabros 
que sufrieron^ e' 14 de Agosifco, se limitaron 
ayer (radiograma imuial de Beriin d d 1 ^ 
á dar aiaquo? añilados, ejecutados con es-
casas fuerzas, que resultaron infructuoses.» 
Y los austriacos corroboran esta afirmación 
diciendo que en Horozaanka, al Oeste de 
Monaeteirzyska, rechazaron á sus eneoniges, 
los que aseguran no más que siguen pasami. 
do el Zlota-Lypa. M Sur del Dniéster (ra/-
diogramia dé Viena) se sostienen loa austro. 
E n los Baí^anes, l a eterna canción da 
las escaramuzas en los alrededores de Doi-
ran (¡ qué lejos está Belgrado!) ; y en Fraa* 
cia., ¿ e Temps masueja el inoensardo e>n ho-
nor de los rusos y los itailáfunos... Allá aa 
el Somme, según los ingleses, «mo ha ocu-
rrido camíbio alguno en la situacáón», y e©» 
gún los framceses, ham awanz-ado óstxe d* 
300 á 5Ü0 metros. ¿Qaé importa? ¡Como ya 
hemos quedad» que la conquista dte terrenil 
nada significa, puodem agiBardar con calma 
su libertad los hatótanitps dte ice departa, 
mentes invadidos de Francia í 
«Aníbe mis ojos tengo un mapa dfel fronita 
occidenial, can la satuaciéiti tai como se pre-
sentaba el 31 de Dicáeaobro de 1914. Hay 
muy poca diferencia con la sitnaciáu ao-
tuaJ.» ¡Calma, señores, caima»I ¡Que no soy 
el que hago esa a.finnaciéu, aunque un grá. 
fico que publiqué cuamdo me obligaron á 
enmudecer dijo, sin palabras, lo mismo I Es 
o/ufeñf* 
fílejcLTid' 
n o j u J \ 
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hTingaros, al Oeste de Stamislaiu, que al Sur 
de TaaTtarow fueran atacados por fuerzas 
numéricamente superiores... Y nos hemos 
apoderado de Woroteba y Jablonitza, aña-
deu de San Petensburgo. Queda anotado el 
goli)e, y aunque en la región de 'los Cárpa-
tos alemanes y austriacos &e han, adueñado 
de algunas posiciones, como no encuentro 
los nombres que citan, me quedo á buenas 
noches acerca de su verdadera situación en 
la Bukovina. Los aliados, que ham creado 
siempre que el Tiempo era su mejor colabo-
rador, siguen sin percatarse de quo las ho-
ras corren para todos... Cr í t ica debió ser 
Ja situación de los anistroalemaines en Orien-
te en el mes de Junio; pero el tiempo ha 
pasado, y aunque han retrocedido, cada d ía 
que muere tieneai más y más probabilidades 
de canteuer la ofensiva rusa... La Precisa 
francesa que á la vista tengo habla de la 
indlependencia de Polonia, y ve ol peligro 
de que esta nueva nación proporcione, co-
mo hace días dije, un. nuevo ejército, que 
sabrá defender briosamente la libertad que 
lo dan. Aquella polaca, q\ie por amor á su 
patria supo amar á Napoleón, ba t i rá pal-
mas si en el otro mundo se enteran de-es-
tas poqueñeces y miserias humanas. 
tM LOS DEMAS FRENTES 
«Los italianos siguen, atacando tanto en 
el frente de Solcano como al Este de las al-
turas de Goriaia y al Sur de Wipach (Vipaw 
en el croquis), empleando grandes masas. 
Todos sus ataques fueron rechazados.» (Del 
radiograma oficial de Viena.) A lo que res-
ponden los italianos que se apoderaron de 
varios aftrincheramientos en esa zona, alre-
dedor de San Marco y Este de Gorizia, y 
de 353 prisioneros. Y verdad s e r á ; pero 
pal-a los que aun. no se han. dado cuenta 
de que yo eai mis gráficos reflejo la posición 
de los beligerantes tan exactamente como 
mo lo panmiten los datos que mo suminis-
t ran , publico hoy un croquis de Le Maiin, 
de la cuenca inferior deil Isonzo... ¿Será 
tlambién parcial ese pe^iiódioo framoésP... 
Trace <'l lector una l ínea que pase por Sol-
cano, San Gabriel, San Marco y Oppachia-
sella; recuerde que los italiamos estaban a l 
Occidente de Gorizia, San Michele, San Mar . 
timo, Doberdo y Monfaleone; mire después 
ía escala, y si deduce que es mmio el avance 
de los italianos, que Le Matin responda do 
la inexactitud del gráfico. Yo asrguro que 
está bien hecho. Y allá que los italianos so 
lias entiendan oon él. que diría Zorrilla. 
En Asia, puesto que los rusos tuvioT^n 
ijua retróoeder al Norte de Hamadan ^ se 
baten ahora cerca de Sakis, el gráfico can-
ta que el ala derecha d d ejéroito turco 
debe sor muy fuerte, y quo vsiguen sin pre-
ocuparse por lo que puedan hacer los rusos 
quo Ik&arou á Endiiír.iau. 
M. Lovat Fraser quien habla de ese mod< 
en el Daily Mq.il... Ahora recuerde el lectod 
que la ofensiva, italiana no lleva trazas d* 
adelantar: que los avances rusos san Ion» 
tos; que las tropas de Salónica no canni-
guen batir á los búlgaros; que los turcor 
roacoLoman en Asia, y dígame si en conjun. 
to no es favorable l» situaecón de ios Im-
perios centrales, 
Mieaitras la mujer exista efijo Bécq'neo 
que rabrá poesía; y yo añadiré que na "i 
agotarán 'los ejércitos de los austroalen» 
nes, y si por agotamien.to quieresn dar <% 
tierra con ellos, trabajo Ies mam/do... AJ> 
para el año 2000 terminará la lucha. 
ARMANDO G U E R R A 
Alhama de Aragón, 17 Agosto 916, 
(Se prohibe [a reproduóción efe asta crónica.] 
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El general Kouropatkime, cou iaa i í i an te a 
jefe do los ejércitos del írewUj da Nar1« 
ha sido nombrado gobernador gaMtraJ <̂  
Turkestán , y el general ayudajit» Roussk 
le sus t i tu i rá en el mando del frenitó dfl 
Norte. 




Dic 'n da AmstmTinm que nuevos ctesbac» 
mentes de tropas turcas han artravesado VM 
na, dSrdgiéndlose al frémito. 
Negociaciones germanosuizas 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
ÑAUEN 17 (0,30 m.)' 
Dcispués TÜel liRacaso do las negocnsujmw 
de Sui/>a con ila «Eniteuto», oatnemOTKrin «i 
breve otras nuevas cutre Alemania y Su.n 
referentes ú un intercambio do inorcam-iaa 
haibicndio llogaido á Berna los delegados $ 
manos. 
Vternte ¡6 de Agosta de 19Jb. 
DE FRANCIA 
£ L D E E A T fc M A U K Í U . A ñ o V L Wñm. '1.743, 
- U N C O M B A T E 
E N B E L L O Y 
o 
¿*0S I N G L K S E S T O M A N 300 Y A I U 
DAS BE TRINCHKRAS 
o 
LOS F&ÁXGESRS D(FBAi/)JAIsT MAS 
SERViaO TELEGRÁFICO 
PAJiTS 17 
Parto «ScceQ db las tras d© la teundie. ! 
Kn "1 frmte del Sonije, ed eniomi^o ¡no ha 
iatentado ningrina roacriión durando la noclie. 
Nuestras tropas oie organizan on las posi-
€tt©T)e.s conquistadas. -
L a lm>ha de axtUlena contin,'a siendo es-
pecialmente violenta' en la región al Norte 
de Maurc^sas y en et sector do Belloy-eauSau. 
' A ¡aocbe ha transcurrido con caJina on el 
ge&to frente. 
• m • 
L O N D R E S 17 
Comunicado oficial de las doce: 
A consecuencia de los combates entribla-
dos ayer tarde, en conjunción con el avan-
ce francés sobre Maurepas, h0mos adelan-
tado nuestra línea al Oeste y Suroeste de 
Guiilormont. 
Al Oeste del bosque Fourraux hemos to* 
"ínado unas 300 yardas de trincberais onoini-
gas, en una profundidad do otras 300. 
Al Este de la G-ranja d© Mouquet, el 
fuego de nuestras ametralladoras hizo fra-
casar, apenas intentado, ü n ataque alemán. 
Al Oeste de Víony lúrimos explotar nna 
mii a y ocupamos. Con ligera oposición, el 
cráter. 
Tanto el enemigo como nosotros h ic imos 
explotar contraminas! a l Sur de Leos, s i n 
que por nues t ra parte sufriéraeioj ni bajas 
fá averías. 
SERVICIO RADlOTELERnAnCO 
ÑAUEN 17 (11 n.) 
Corrí única el1 Gran Cuartel General «Je» 
m á n , con referencia al teatro occidental de 
lia .guerra, que e l fuego ertemigo ¡Ltegó á 
adquirir en algu-nos motmentos gran violeu-
cáa al Oeste de "Wlytisciliaete y en el canal 
Qe L a Bassée y al Sur dtel mi-amo. 
Dospuéd de encarnizada ludia, fué otra 
vez espulsado el í'Tíeniigo que habín! conise-
guido penetrar «n mnestras posádiones al 
Oeste deOl bo.?que dé Eonrreaux y al Sur de 
Maurepas. E l enemigo siuftió grandes p é r -
didas. . . 
Se combate a!l Sur del Somme en la región 
de Belloy. E n esrte ¡punto los franceses han 
penetradio en una e x t e n s i ó n de 500 metros 
en n n e s í t r a s trinoheraBi más avanzadas. 
Al Este de Belloy y en E s t r é s ha sido re-
cfcafaado ett enemigo. 
A aanibos laidos del Moaa volfvíó á aumon-
bar la intensttdlaid del cañoneo. 
Nuestro fuego de detención impidió que 
el enemigo llevase á cabo un ataque e n o» 
bosque dé Ohalpitra. 
E n numerosos puntos del frente fracasa-
ron la® operaciones de lao 'patrullas fran-
«»satS', 
« « • 
PARIS (Torre EifíoD 17 
Parte oéiciail dr las once de la .nodhe: 
E n él frente del Somme, la artillería fran-
cesa ha estado activa y ha ejecutado nu-
anerosos tiros d-f̂  detención contra las orga^ 
nizaciones1 alentajiaís. Ninigüna aetflón d^ in-
fantería. 
E l número de prií ion oros válidos hechos 
en el día de ayer al Norte del Somme pasa 
de 900. También han sido cogidas cinco ame-
tralladoras. 






Comunicado de la tarde. 
Frente occicteínta!!. 
E l total de trofeos tomados por laia tropas 
del 'general Brusiloff, durante Jas operacio-
nes que t e n í a n por objeto la conquista de las 
tincas organizadas durante e l invierno por 
ios acsitncaíémanea, dijede (A Prilpet ¡híista la 
frontera rtraunua, e« el sguiente: 7.757 ofi_ 
dales, 350.845 soldados, 405 cañones y 
1.326 «metraÜladoras, 338 lanzabombas y lan-
Baminais, 292 armones, mtlliarwa d é fusiles, 30 
Verstas dle ferrocarril de vía estrecha, mate-
rial tekíónioo, varios depósitos de muniedo-
aes de artillería y materiai de invenieros. 
SERViaO RADIOTELEGKÁnCO 
ÑAUEN 17 (11 n.) 
Teaitro oriantal de la gu inra.—Fimnite leí 
¿«neralísimo Hindenburg.—Los vaoleaitos 
Butaques de los rusos contra el soctor Bat-
kow_Etaírbuzow (Oeste dé Zaiocze), pioVm-
gados durante la neche, fueron totalmente 
rechazados. 
, Fronte dél archiduque Carlos.—También 
evor fueron infructuoKog los ataques .ene-
migos oí Norte del Dniéster, en Toust^bay-
iKonczaki. Fiaeran hechos 154 prásaoneros. 
• * • 
POLA 17 (11 n . ) 
Comunicado oficial—Trente ruso.—Ejer-
cito del archidxique Carlos.—En el sector 
de Kapul aumentaron los é x i t o s do núes-
iras tropae con la toma de la altura de Sta_ 
ra-Wipozyva, siendo las ludias en este sec-
tor muy violentas. 
Al Este de Monasteryska xeohazaron las 
tropas austrohúngaras nuevos ataques de 
loe rusos, logrando el enemigo penetrar en 
nuestras trincheras, siendo arrojado de d ías 
por medio de u n contraataque. 




Frente del Oáucaso. 
Rechazamos una ofensiva enemiga al Oes-
te de la región de Kalapaejova, en Persia, al 
Suroeste diel lago Urmia. 
D E P E R S I A 
SERVICIO RADIOTELF.GR Anco 
ÑAUEN 17 (0,30 m.) 
Begiin noticias turcas, toda la Persia ino-
rdílioual so emaueiatra on podér de los toreos. 
En la r e g i ó n efe Refamdhiaj, al1 Esto dle 
líosull, los turóos Obligaron á los rusos á 
;ietirairse en dereccaóri Este, hasita el lago 
t íe T>mia. Eli aia derecha turca., que opera 
t.n ¡¡a AiT'inenaa, tavooiizó en diireoción Norto, 
iban iia Sert. 
Las fuerzas rusas, reohazada's hasta d 
Jago dle Vam, -tovieren. que evacuar Muaad. 
B A L K A N E S 
v SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 17 (11 »•) 
Ba-lkan».—Teatro dle oporaioionas..—Al Sur 
Beil lago Uoiran, dlébolés avanaadlas búlgaraB 
retíhawnron á lías seocionefe enemigas, que in-
I tentalMm atacar dasdie Doldzcli. 
Los servios desarrollan su frente 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A R I S 17 
De Florina dicen al «Matan») que los ser-
ríos desarrollaron su frente hacia el soctor 
K&radjova á FlomiA. 
DE ITALIA 
F R A C A S O S 
E N Z A G O R A 
— Ü 
IÍOS AUSTRIACOS RECHAZAN 
ATAQUES E^EtMIGOS 
o 
LOS ITALIANOS SUFREN BAJAS 
SERVICIO RADIOTELF.GRAFICO 
POLA 17 (11 m.), 
Fran/to itaJinmo.—Los itiad¿íuaas renovaa-on 
n\>s TÍo^Biitofe «itaquea on lia ox^gión de Go-
niiteLa, dü'igi^'Uj conUra nu-abráis posiuionce», 
un Isa sátiusnais ail J'j.Mto dio Ja invia teailconc'-
Vejto-Ibksza, ooava cib QpadhttséUa. l ^ i casi 
todos iTos pumitciŝ  tsí laüQilito (.ué tiun bcuido 
poi" nuísk-o diuj^a. 
En il̂ jgfUliils 6iL'ic'U)Pe{s, dondlj 'lins italiam us 
iograimu. ptínertmar ein lautetraiSi tnkiiohera'J 
avanzaKÜaiS», fuenian dtasaliojadiós ¡por inmedia-
too conjünaeutaquct.. Do cábe inodo, taim1)icia 
esta voz todas 'ka paakiicmjes quod'au^on' ea 
EiutViía-o .podlar. 
KmeiSitiiGis ti,0!paisi iuíligiiercQii ad laidlv'ei'Bai'io 
éíxcil$a póndlidia'S é hicJeiroQ 400 piriisic'nerio.s, 
ontie ellos un toinileinto caron-cil y siete afifiac 
Icis. Nos apoderamos da fleis ametnaillaidicraB 
y dhs CaaiiZiaaninas. 
M iba.taillón de cteadltttep número 2 y oon-
tm'gentea cío los re-lgisniieaitos dle tofaoitería 
númioros 2i y 48, iso dliisitint^ivipron paiiiticu-
larmente durante estos combatee. Cerca de 
"Zagora fracasó una toíitativo de avance, 
reaJizada por algunas compañías italianas, en 
Dolomiiiten, guiainadaiói'; d'i? nuoistra posición de 
Ruffaetícs que en ludia cutírpo á icuorpo re -
dhazó el aLa^ue del ouemigo. 
Despule - de violeato' fuego 'dle erbl'llena y 
lantsammas, diábillas cantingenteB enemigos 
atacaron. BMCtáfarp frerute d'el monite Z^bbie, 
montiQ Initennoto, eiiemdb fácilmeajfbe redia-
zíidioo. 
En dT teaitir» Sudttsite dio opea^ r̂-icines' ncf 
•so diosarTOllairon aiCointocani^^' '^ dlt ianyor-
tanoia. 
SERVICIO RA DlüTELF.GR.íFICO 
ÑAUEN 17 
Se confirma la noticia de que el crucero 
acorazado «Leonardo da Vinci» hizo expío-
sión á causa de um inaendio, resultando 300 
hombres ahogados. 
* $ $ 
ÑAUEN 17 
E l Lloydis comunica el hundimiento del va-
por italiano «Teti» por un submarino alemán 
en el Mediterráneo; así como también del va-
por italiaaio ((San Giovanni Battisti» y del 
vcioio (clloeiario», de igual nacionalidad. 
i -I- ";: 
POLA 17 
Oficial: 
E n la noch del 14 al lo, una do nuestras 
escuadrillas do hidroplanos realizó un ataque 
contra Valona, haciendo blanco en una ba-
tería de la cosita, en un depósito do mercan-
cías y en un buque anclado en el puerto. 
Siete hidroaviones enemigos, en su mayor 
parte franoeses, apoyaídios por tres aeropla-
nos franof ses de combate y protegidos por aL 
gunos tonpederos, los cuales, se mantuvieron 
on alta mar, atacaron Trieste. 
EH teniente DanfieLd. que se «¡Levó para ro_ 
chazar á los adversarios, forzó á aterrizar á 
un aparato enemigo en el gofifo. E l mismo 
aiviador persiguió á otro aparaito enemigo; 
después de bicha aerea fué derribado cerca 
de Miramar. Los tripulantes del avión ene-
migo prociíercn. Les aviad'orOii enemigos lan-
zaron algunas Bombas sobre d puerto, cau_ 
t^ndo dañe?: insignificantes. Hasta ahora sá-
bese que fueron muertas dos personaisi. Una 
sufrió herida!?! do gravedad, y otra fué lig¿>-
r amento herida. 
* * * 
ÑAUEN 17 0,30 ra.) 
E l 13 del actual atacaron de nuevo va-
rias de las escuadrillas de aeronaves dt? Ma-
rina alemanas las estaciones aérea enemi-
gas de PapenhoJm y Lebara. cerca do Oesel, 
comprobándose la eficacia de la operación. 
A pesar del intenso tiroteo por las bate-
rías de defensa contra aviones y por las 
fuerzas navales enemigas, regresarórf todos 
los aparatos, indemnes, á su base. 
CARTA ABIERTA 
L O S R E S T O S 
D E L P A D R E LA1NEZ 
CUENTO VIEJO 
L a candidatura de Hughes 
SEKVICIO TELEGRAFICO 
WASHINGTON 17 
Mr. Hugjhea oototamúa su oampaña á fa^ior 
dé eju efacción á ta pnesáidenicia dó los Es»-
tadoa Uaiidbs. 
Ha declartaiab que si tiene a l̂gún éxito us v 
r» de todbs loo medióo para poirtegw >la vida 
y itio bdene!s db los aunominainm. anuuque tu-
viera qjue recurrir á la guenra. 
Setenta y cuatro buques mercantes 
á pique 
SERVICIO RADIOTTXESRAFICO 
ÑAUEN 17 (0,30 m.) 
Borlánl—Enl el mes de Julio han '.Mo 
echados á pique por los submarinos de las 
(potenrias cGnttraüies 74 hinques mercantes, 
enemigoq, cop., aproxámadamenite, 103.000 
toneladas de registrd bruto. 
E l presidente italiano elogia 
á la Prensa 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
TOHINO 17 
ríü pnesidlenite deil Oooisejo, iDabiamdlo asis-
tidlo á una reoepcióm ínt ima do lia Asociación 
dle Ha Prarusia, pronunció u¡n disiounsia, en el 
que enaltecaó tila Saibor patriótiioa do la Preav-
sa itaüajiua.* 
Hoy—dijo—es un día de victoa-ia,. y és ta , 
que ha seicunriladó ÉMMMKM «mmas, conti-
ibiiaa-á á soouinidíafl'ías, y sius icia:pjbainr-(s y SKÍI-
dados merecen un gnaai aplaauio en cteta ciu-
dad, (i>atrifli del duque dio Aoyta. 
Me coaupleuMco en dtexijnos lo quo me es-
oiiibió elsta mañn¡na ell ' rainisbro cb M. Ui^-
e*o>l!aitti: que en gran pwrU'. el mér i to db Ja 
•victoria db doniiUia oanr<*>pouido, sobona todo, 
oi; duque db Aosrtia. (Vdvcs aplausos.) 
Lee manueínitos «irdiucs no liain temamaido; 
dbbeonoe miru-tenenios oanuploftamionte db 
elrmerdlo can nuestras •JoRidúBL poirqnie, coa 
ellas, querpaiiias el triiunío de la cdviliiizAición, 
qaie no odniiítltn sofoan/eiuto on la oultima, sino 
taimhieia etn toldó lo qiiie foirma la OÍevaiídon 
do los espíritus y ña (purez» del alma na-
oionail. 
Esito no eetá corniforme eco la cu .'tura de 
aquellos paísiEts dande, por una pairtc, se 
«aoribe y se ufogteté en ía oienci», y por 
otra parte so olvidan los detr^dhos de la 
tmiltWIlfcThil (Vivos aplausos.) 
M. Bosellá expresó su plena confianjía en 
la viotoaña. tr*-conoció Ib oonioordiia que rei-
na on todb el país y prveamsrá d gran avarw 
oe oconó-mioo de ItaTU» derspué-. db la pue-
im. irwiisaiccdo sobre la n̂ crtsiLdiad de des* 
arrollar icsvdta día máa el traKajo db lia mu-
jer en ¡ta agriculbuina,, el ooonercio y la in-
dustria, catando el ejemplo de las países 
«Jiaidos y haoiendb resalítar que hay prov!a-
•dias en Italia en que eíl tmibajo db la mu-
jer hi?» vencer todos 'las n'ificuiltados v¡é las 
oparaoloinos agrícolas. 
E l discurso de M. Boselli fué larga y (Oa-
lurosoanarute ovacüonado. 
En el periódico catóiieo «El Siglo F u t u . 
ro), del 31 de Julio üitiino, so c'.a la impor-
tante noticia de que los restos mortales del 
venerable Liego Láinez, "que so cuitodiaban 
on la capilla do San Ignacio (hoy do la Solé, 
dad), de la Iglesia de San Isidro, han sido 
trasladados á la casa proles» que los ,reve_ 
rendo» Padrea Jesuí tas tienen on Madrid, 
eu la calle do Isahtil la Católica. 
•Parece ser que el revarondíüimo Prelado 
ció .Mr.drid_Alcalá y el oecoolesn/tísimo Cabildo 
Catedral, accediendo á piedostia instancias 
de los Padreo Jesuí tas , h¿n otorgado su bv«. 
neplácito y cooperado eñeazmente á esta 
justísima reivindicación, intentada y logra-
do felizmente en día tan señalado para la 
escogida y gloriosísima familia ¿gnaciana. 
¡ Y a era hora de que los reatos de tan es. 
clarocido héroe adnamantino saliesen da 
aquel ascuro rincón de la capilla en quq 
jacían desdo el año 1565, en que fueron traí-
dos de Roma! 
1 La traslación do dichas reliquias, .sogún el 
indicado y^riódico asegura, se ha verificado 
sin pompa alguna ni estrépi to de vanas ala. 
bauzas; sin embargo, habríamos querido pre^ 
sonoiar la recepción solemne que los muy re . 
verendos Padres de tan bensmerita Compa-
ñía de Jesús habrán dispensado d las conizas 
de aquél que fué uno do los fundadores de 
la miíma y su segundo (icneral. 
Recordando al itusigne escritor católico, se-
ñor Menóndez y iPekyo, diremos que si la 
Compañía es la' Obra maestra del nobilísimo 
Leyóla, fué el P. Láinez (también de noble 
alcurnia) ol doctor y más experto conduc-
tor de la naciente milicia sagirada con que 
Dios pocon ió á su Iglesia en uno de los más 
apurados traOCeft de Lá Historia. Dejó dicho 
San Ignacio: «Al P. Láinez debe la Compa-
ñía más que á ninguno; más que al beato 
Fabro, más que á San Francisco J'ivier, 
Apóstol de las Indias. Y s-" el Santo Conci-
lio de Trente fué idnz del mundo;, tduz de 
Trente» fué muestro iniigne y nunca bien 
ponderado compatriota I/áinez.» 
(líptos elcgicG y xitrc© muchos, á culal más 
pomposos, so registran en la Historia de su 
admirable vida. Así que los Romanos Pon-
tífices, de feliz memoria, Paulo I IT , Ju-
lio I I I y Pío I V le enviaron co-
mo teólogo Pontlhcio al Concilio do Tren-
te en lias tres épocas on que se reunió, y su 
fama fué t ü n t a y tan sólidamente fundamen-
tada, que, al fallecer el Plapa reinante, un 
grupo de Cardenales trabajó en el Cónclave 
para que la elección del nuevo Romano Pon^ 
t í fice recaj'era oír~et P. Láinez. 
Hemos oído á uno de los ilustrados escri-
tores de «Monuménta histórica de la Com-
pañ ía de Jesús», reverendo Padre Efren As_ 
tudillo, que la primera vez que en el Con. 
cilio de Trenfo solevantó á hablar el P. Lái-
nez, como no le oyesen bien los presidentes, 
por estar lejos, le hicieron acercarse. Pero 
entonces no le oían muchos Obispos, y de. 
jando sus asientos, apiñados y en pie, rodea-
ron su asiento para oírle mejor; y como esto 
era molesto para los Obispos, mandaron traer 
un pulpito especial para él solo, desde el 
cual habló siempre, en rcodio del Concilio. 
Este diato, y otros que callamos, 'So refiero 
también «FJ1 Siglo Futuro» en su bien o»-
criiüa crónikto, y o.ñadle que, oon ihiaiblar Lái-
, neo eíl último db todos, éí&a, estar haiWaiidb 
i n&S db dos horas seguidos; orm í-reíduer^Tia 
Iktolaiba él aókf 'unía seisión, y ouiairib enfór-
tnaiba se suspenidía aquélla. 
Sentimos mucho que la esocisec! db espa-
cio no ¡nos permátll tnaier aqnií otros JÜOTXXÍ-
dfisnmos y rsorprenilentes e1Jogíctg que á Lái-
nez tribuitaoan pea^sonajes aantois y saíbios 
qmé le oomxxróron y tnataron mray "db* ceirca. 
• En niueisitro libro, titulado «Na-emas inves-
ti^GKUOiúiaá hHórioí^íemearogiifais, Jp&es* n.y 
ail P. Ddeigo létiven y su dicrtrnCTÍid'a fomina 
áe Aümaizán y STaitute)). puedb re^se casa 
tccPri lo que indica el cibadlo •periódüco en m 
nronida soiba-e I/áinez,, y otrosí mnahes diatas 
á ounil má^ iutere'S'aiU'tes. 
Gran día. día llen^ tuvo qjue s^ir para 
la 'benemo'riiba Oompañía 'fTo Jo^ús ©! db lia 
i r.-'ytm-idLad dle San Ignacio do Ixjyoila on el 
j)resefníte año. 
Drf>db éstvj villa, de Alrunsán* patria dbí 
P. Eáanoz, y junto á la tumba de sus anío-
pai?iadloe=t, nos descmlrimici^ Tes-fx^tnofim, salu-
cTanidb Jfas íicmriaas dle varón tan santo y sa-
bio, oi^jullo de e&ta tHenro adu.anusmt jra, m -
vos haibiitantcs. »o oonigfii?,tuliaui db tener odi-
ifioaidb en ol isoTar de la. riai;ia pirtternJa, dbndb 
aqnuál uuaicaera, un gpmpo die t n ^ m^imífioas 
eflrtítólaa y d'̂  ooa ŝorvn3, como memniTiiointo 
hfntóit'wo el de !tú irVl^^a. pnrwuíii i l ' db 
Nuestra Señ^rai del Cam^anan-ño, efí míai.gpiífico 
PTOO db piedlnai con é&^nfdbB db loblbaa oue 
dlió entradla á la oaipffla enterr a mienta que 
r>!! albueTo v hiismliuiGro del P. LóíncB edlifioa-
rom v fu(nií>iTTin pr.Ta se¡yuftuaia de cfllos y do 
HUÍ:? d^'ifieindioffiltos. 
•Renn'ba-, p u ^ , <:on etífe landiable motivo Irt 
l -^irméri ta Cbmprñía áé J ém* dlr&ái íntima 
fv^i'nivtaidóní y miegti-ai má-si candiaT cnilvoria-
haiena. 
MANUEL ALONSO PALACIN 
Los austríacos hacen trabajos 
de fortificación 
¡ROMA 17 
Oomunioan á t L a Tribuna» drsdb Tri'dsitel 
que los aju&triacos realizan tnabajos formi-
dlalblos db ícr t i í icadó». Han aouimiulado enmr-
mie oanhiidladl dio airtilleíría, iliabiendlo sádo 
tramspurtudias úl t imamente 20 bartorías db 
grueso calibre. 
Los aiustriaicos demuestran enoinne aotivi-
cíaid en todo o l Ta-enit:'io, y se ve que Se 
disponen á una d'dfensa dbfinitiva y formi-
oiaíblo. 
Los italianos esperan la guerra 
con Alémanía 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
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<iEl Siglo TüSX», de Cónpva, escri'e: 
(J^a sensibilidad intnititJki del puoolo ita> 
liano, más viva que Ja de lajs esferas polí-
ticáf, cuenta en Alemania un enemigo es-
condido, que so jn-oparar para erguirse cuan-
do haya, llegado ol momento contra nosotros. 
Cuando estemos á punto de conwgmr nues-
tros objetivo^ políticas y cngtraitégicos aparo-
oerá Alemánio. 
L a guerra esi inminente, y si no la decían 
ra Alemania la tendremos que declarar nos-
otros.)) 
L A A V A R I C I A , V E N C I D A P O R L A A S T U C I A 
Una interviú con el rey de ¡talia 
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E l «Timess publica una ixutareKante in-
terviú de! rey Víctor Manuel de Italia con 
un conocido lord inglés. 
VA monarca italriano se expresó en térmi-
nos de gran confianza respecto á sus tropaK, 
haciendo resaltar la valentía de las mismas 
y las dificultados que han tenido que vencer 
en un terreno tan accidentado, oircunstan-
cias que justifican la lentitud' de las opera-
ciones por parte dd ejército itadriano. 
Lector : voy á contarte un, cuento ; n o á re>-
oitarto un ar t ículo literario oan más ó me-
.nos ringorraingos y flor p indios: á contarite 
u n cuento sin tesis n i moraleja ; un cuento 
do camino, con visión de calcadas polvonoiu. 
tas, fl'aaiquoadas por ompolvadoe Ixirdaíc», 
en los que la cigarra se «xmenta rasguean-
do on su guiítarrillo áspero: un cuento do-l 
nxar, con n*5>Jan<itfre« de llan»iradas del 
hogar amado, orm picanito oqsqüillia^ <ie hu-
JECB de tizón rebelde, que s¿lba. tye retuerce, 
eetalla y Hora; con perfumes de cocina, al-
deana, por cuya chknene»i. so acomia el vien-
to, añilando, y gotea, persistente, la l lu-
via... Voy á oontaurto un cuento áureo, que 
acaso no eaonibió pluma alguna, dasii/áiu. 
deso á h » labias desde las cumbres de ia 
mente, cumpliendo yo, al contártelo, la obli-
gajoión moral que al escucharlo contrajo; 
que todos somos puente do criatal colg^Álo 
en rayos de luna, per el que la Tradición 
pasa do ayer á mañana , de lo pre té r i to á 
lo futuro, perpetuándose ; 6 desdo el cual ae 
prooipita, si él se rompo, al insondable abis-
mo ddl olvido, nebuloso paá.s. feudo de la 
muerte, del que n o so vuelvo jamás . 
«In Dei nómino»! 
Pues señor, esto era u n mozo á quien las 
dentellaidas d ó la miseria arrojaron do su 
casa. Y esto era en aquellas pasados tiem*. 
pos, en los que en ninguna de la Montaña— 
Gaüvo, por lo v i s to , en la dól mc«o de «?te 
cueaiito—faltaba un par de vacas ni un paxr ^ abrir á ios iufantñíi kb amplias mará*.os de 
de ansias; tiempos dorados, on quo los ca-
rros hariueros cantaban, incansables, la can-
ción del comercio y del trabajo, que en-
requecían a i país, antes de ser oxeados del 
camino real por los silbos agudos de la ló* 
comotora, voz del progreso, íevóliucionador 
dei mundb, que va scmlbrandia florea en 
caniipos regados con sangi e. 
H a b í a en aquel tiempo, al ealir de I t ó -
nosa,, cuna del padre Ebro, y á la derecha 
mano de la carretera, según se va hacia la 
corte do Castilla, un viejo parador, que ya 
no excite. Una noche abrileña, lluviosa y 
fría, al cerrar el mesonero las puortas del 
bestial, vió que haibaa un hombre aigucaapado 
debajo de un carro, que aü apoyar su zaga 
en tiarna formaba con el ras del suelo un 
ángulo agudo, apuntando, bravucón, ai' cie-
lo con su lama, cual si quisiera dar-el alto 
á las estrellas. 
una ligera refacción de leche y y^m 
huevo, semejante al candiel sabroso- <]' 
admitía mtía aquel estómago, que ant<-« di-
gería piedrwsi—, contólo el vejete lafci mil y 
una peripecias de su vida, recayentes todas 
ellas en la ruina y miseria en que sumidos 
se hallaban. 
Trató el jándalo do coJifobrlo como pudo; 
y como pedía mucho, y precisamente oon 
aquello que nuvs con-uék, al reanudar su 
viajo entrego al viejo un sonoro puñado de 
onzas peluconas. iícis como seis soles, una 
por cada huevo do aquellos ouo el caritativo 
mesonero lo eutregjara un c ía en altruista 
rapto de compaiiáón, si olvidado ya por el 
fav/irrcedor, vecordado ciempre por el favo-
recido; que es como Dios quiere que ocurran 
esttas cosas. 
Y prometiendo detenerse también en la 
posada á su regreso, para restituirse á tie-
rras andaluzas, satisfecho ya su deseo v i -
vo de tornar á besar, antes do morir, las 
de su Patria, de.rpidióso el jándalo do los 
hoííteleros, y como Lilias, por ol carao d» 
fuego, dejó¿* arrebatar por la nube do pol-
vo que, oarroíera a.doliunre, sui-bióso el eo-
dhc, y con él ai viajero, sin perduniar la 
capa. 
Cuarenta añoe son más que suficientas 
para aposentar á los viejos en los palacios 
incontables de ¡a muerte; instalar á los 
mozos en las o e k ^ estrechas de la vejez; 
podía uabed haber dejado la súemibra pat\ 
w.^ñana ? 
—¡Ay, Nu«?tro Padre dtel Gran Poder, j 
cómo so conoce que usía no es hombro d( 
camfo! No, señor; no podía dejar la sien» 
bra, poi-que me exponía á que so me pon 
diese la simiente; ¡occuo que tenía las 
pas oooidas desdo anoclie!... 
—¿Oocidaa desdo anoolio?... Pero ¿est( 
usted looo ó quiero burlarse de mí ? ¿11* 
usted á sombrar loa pipa* cocidas?... ¿N^ 
ccmjpromde lUíted que cíe las pipas cocida 
no se puede sacar melones?... 
—Pues si de las pipa» cocidas no se pu« 
de sacar m el caire, de los sois huevos oocoda 
que ol padre deá señor entripó á mi anw 
tampoco se puede sacar pollos; de modi 
que y<v puede largarse Con viento fres*! 
hacia' In tierruea, porque, para ol caso, ] 
mismo tieoie pollos quo molones. 
Y ooloríu cobvrao... 
V I C E N T E DIEZ l>E TEJADA 
la vida y pobjar los lugares amados de bu. 
Uidoras generaciones, de ¡seres nuevos. Se 
resecan los afectos, se achatan las cosas v 
loa pechos .>e estrechan. 
Don Juan—vamos á llamar don Juan al 
«indiano» de aquende maros—se haliló 
en su lugar nativo como en un cemente-
rio. No conocía á nadie ; apenas reeonocía 
nada. Lo que su amor conservó inmoble— 
hombres y cosáis—, trastocólo el: tiempo «»l 
rodar de tantos días, formadores de años, al 
engarzarse perla á perla en el hilo infinito 
del tiempo. Don Juan so ahogaba en aque-
llas casucas míseras, que subsibtían en su 
monto y en su corazón como palacios. L a 
tacañería' montañesa lo ahogaba más aún—, 
acostumbrados ya sus pulmones y su espí-
ritu al rumbo y á la majeza de los aires an-
daluces, aspirados durante tantos años. To-
do era pobre allí, en aquella su dorada pa-
L a cuestión de las Antillas 
danesas ha si-Jo aplazada 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
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Hcdbiiando ro&ultadó discrepancias reía ti 
vas á la venta de las Antilliis danesas, g 
ha ajpliayjado la discusión de ew? asunto bastí 
cató se haya foíamáo un Gabinoto d é ooaM 
ción, y quo, mediante un plebiscilbo, so hayt 
consuítodo al pueblo sobre ol particular. 
Se resuelve un conflicto 
Mozo y pobre era el hombre aquel; tan ' "^d? ruin» ,to(io músero... Sólo al so-
mozo, que apenas había dejado de ser niño; 
tan pobre, que no contaba en su faltriquera 
con posibles para pagoi mejor posada. 
Derretíanse los cielos enamorados, derra-
mándofio en fecundante lluvia sobro el seno 
uibérrimo de la tierra prrüífioa, mientras los 
vientes corredores oantaban, en agudos epi-
'talamios, eí ayuntamiento augusto ; y la Na-
turaleza entera, snhreoogida par respetuosa 
emoción, enmudecía, sumida en solemne si-
lencio. 
E l hoeteilero, echando á la oara del moeo 
la luz de un liviano farolillo con los vidrios 
turbios, cruzados por aspas de alambro, lo 
dijo: 
—No es mes de prados éste para paf-ar 
lo, nooho aíf raso oooitandó las oabrilks. ¿No 
sería mejor -quo en 'la posada entras£« y 
aquí te recogieses? 
Y el mozo, ineorpnrándose á guisa do es-
finge, por no pormr.fr lo indinado dd co-
bertizo más airosa, postura, oontc^tó'o: 
—^Razón tiene su merced, mi íimo; y gi 
su oarídiad os tanta que de aquí no' me 
echa, aquí ajmardnré á que Daos mar.d^ sus 
lu oís y alumbre oCÓl ollas les camirnos, quo 
no puede la mi pobreíia apetecer mejor ro-
oogimienito. 
— Y ¿ adonde es ía ida ? 
—Al Jándalo voy, donde parientes tengo 
on \Á ciudad que le dicen Óádfiz, mar por 
toepló de Ta Habana, á lo que tengo enten-
dr"do; y barrunto que no hia de ser allí la 
vida tan dura d^ pelar como ñor e-itae tie-
rras. No se cuide vuestra merce'd de mí, 
que, aiinque sov pobre de caudales, rico 
soy en riqueza do pocos años, paies soy jo-
ven, sano y fuerte ; remojase y duerma, que 
amanecerá Dios y medraremos . 
—No será—añadió el mesonero, venddo 
por i.a' parola del despierto mozo—«iu qu« 
en la mi casa, te entres y en el mi pajar 
te s<K;orras; que hombre de bien pareces 
y hombre de bien soy yo, y cristiano viejo. 
Adentro, pues, que para luego m iaide. 
E n ol mesón pasó la noche ol mozo, que 
no'faílta caridad en tan hidaüga» tierras; y 
á la mañana eiguien e, cuando Eomeo v Ju-
lieta discutían aún sobre si alondra • ó rui-
señor cantaba, el posadero, madrugador ému-
lo del gallo, despertó al despierto zagal, y 
lo diespidió dielic^ndole feliz áu<x' o en la 
cruenta lucha por 'la vida, llevando su ca* i 
ridad hasta el extremo de cargar el ílácido i 
Trurrón del caminante con la bendición dó 
Dios de un paa mcreno y con media docena ' 
de hucft-os cocidos, como viático -para la oa- | 
mi nata larga. 
Agradeció la merced el mozo con las maa ! 
(tiernas muestras de cordialidad, prometien-
do no oxidarla nunca, y hasta pagarla can I 
P^rgaeól, tú Dios íucre (servido de/ darlo | 
suerte; y, besando las liberales manos del ¡ 
caritativo meeonerp. requirió su cadiiporra 
y su zurrón y, santiguándose, paiüóse á la 
conquista do la vida y del mundo, con todio 
el mundo y toda la vida por delante. 
3D1 lucero de la mañana le acompañó buen 
trecho. 
Pa'saron mudios auaa, muchos; todos los 
que son neocsarios para trocar en ¡/.ata ca-
bollcs de oro y para que el ¡Mignl de mi 
cuento pudiera transformar en doblones1 ju-
ventud, salud, ensueñes, esiperanzasi; eft 
aliento de su boca, d be o de sus lalbios, ol 
pan de su artesa, las linfas de la fuente, 
pensamjentosi, :paílabra$, obras... ¡óh^ JV1> 
das desdichado ! 
Rico, poderoro de caudaks, rogresona » 
muchos años atrás. &i paiyérriimo de tline-
ros, Creso do energías; y al pc.rsar oasca-
bdoando su lujosa silla de pcertas per de-
ianto del ruinoso mesón en que la Caridad 
le abrió una üioche sus brazos, quiso, im-
pnllíiado, acaso, tanto por la gratitud como 
por un pueril deseo, revivir los tiempos po-
sados, evocados por los lugares tn-iogos, y 
ociando pie á tierra—¡ay, aquella píoaA 
gota!—vse entró en la posada. 
Un homl-iv ón garrido y recio, retrae 
vivo de aquel que en la inolvidable nodie 
lo amparara, salió ó reui'birle y á ofrecer so. 
Ékntprendidfcj quedó el jándalo a l verlo; 
y, do palabra en palabra, vino á entender 
que era el tal hijo del mesonero vicio, y que 
aun aquél vivía, si era vivir efl pelear cons-
tante con los ages de Dos «ños, do aquellos 
((cuatro duros y cinco reales, ¡je, je, je!, 
que contaba al abuedo... ¡Je, je, jol . . . ¡Un 
doblón y una peseta «colnnaria»!» 
Haciendo memoria, vino el anciano á caer 
en quien era aquel ai)ersonado señor que por 
las puei-tas se lie entralba. confesando inge-
¡nuamenite que no lo hubieta reconocido si 
©n nítida de tresi se lo presentasen, pues 
casi niño so fué y caisi viejo vobia al echar 
sobits Las flores dé sus quince abriles las nie-
ves de los cuarenta inviernos transcurridos 
de un día á otro día y, ail parecer, como un 
soplo; años que se»desliRaron premioso« y 
lentos, con mH viernes do Dolores y un sdo 
domingo de Pascua. 
A vivas instancias de los mesoneros, ao-
oedió ©1 próoer á descansar en la pasada 
noro tintinear de las onzas movíante, zala-
meros, los hombres, como los canes a l ruido 
de les platos. . ¡Oh, qué decepción t a n 
grande 1 
Muerto y rezado y soterrado por él mis-
mo, se encaminó don Juan á su patria nue-
va, rechazado por su patria nativa, en la 
que todo lo era hostil y todo le era extra-
ño, llevando su alma alaudada por la mor-
taja del desengaño, sudario de todas las 
ilusiones de su vida. T , como lo había pro-
metido, detúvose en ©1 mesón del viejo po-
sadero. 
No lo recibió os'ta con la cordialidad es-
perada ; antes, con hostilidad y reserva; 
quo la ambición y Ha ingratitud, al morder 
en elt pecho do su hijo, habíanle envenena-
do d alma. Y comenzando por echar en ca-
ra al procer l a ruindad del donativo de las 
seíS onzas á quien tanto le debía, lermino 
por mostrarle ante «us ojos una especie de 
cuentan del Gran Capitán, que venían á 
decir, sobre poco mas ó menos: 
—«Cuarenta años ha. yo entregué á vue-
sa morced seis huevos, que pude haber echa-
do á una clueca, de los que obtendría t a n -
tas pollas que so harían gallinas ponedoras 
de nuevos huevos, germen de nuevas crías, 
padresí de posturas nuevas... en tal pro-
porción y con multiplicación tal, que, á ter 
dio bola do nieve, con los años tran¿curri-
dos estoy que llegaría al cielo. Quiere esto 
dedr que, tirando muy por lo bajo, me de-
bo vuesa merced, por aquellos seis huevos, 
má& .do cuanto vuesa merced haya podido 
ganar en toda su vida, según asegura mi 
hijo, quien, con menos, y aun con menos do 
la mitad de la mitad, se conforma, toda vez 
que con $eia mil duros se coní-oiita, que son, 
precisanlente, los que ka íuo á redamarle 
por justicia allá, en la ciudad de Cádiz; 
donde contra d rico, cargado do posibles, 
habrá de hacerse a l pobre, que nada tiene 
que perder...» 
Cosa de cuento es ésto, bien se me alcan-
za, como cosa do cuento es lo quo sigue ; pe-
ro la vida, á veces, coso, es di. cuento tam-
bién, y no es mucho, que c. 'u.mos l^uno 
por lo otro. 
Alarmado, por lo que pud' r a tronar, con 
aquello de verso por justicia, que bien sa-
bía don Juan lo que de una picadura de 
alacrán podía esperarse, regresó, dfegnsta-
dísimo, á su casa, y hallóse ya o:, ella, es-
poráudoio, con una citación juüTcial en to-
da regla, heraldo de un mundo cíe enredos, 
de montes de papel í d l a d o y do moronas de 
sangrías sueltas dadas á sus caudales, de 
seguro; á su fama, acaso: y quién sabe si 
hasta á su viña, que por un clavo ya es 
sabido que puede perderse un reino. 
Pensativo y caviloso paseábase den Juan 
por e l jardín de su casa de Puerta de Tie-
rra, donde se guareció huyendo de impor-
tunos, CUÍUDCFO ol jardinero, viejo y loa! ser-
vidor, rndanió con irus.ií.tejicia parte en los 
Binsaboros de su amo. Oareóse éste con él; 
quo pena confiada es pena consdada; y d 
vejete, más listo que Briján y más vivo 
que el azogue, lo d i j o : 
—¿Y por eso. señor mi amo, vuesa mer-
ced se apura ? Déjeme á mí, por su vida, 
que poco he de poder ó yo he di© dar al 
trasto con todo. Mañana A-a vuesa merced 
ai Juagado y me lleva á mí de hombro bue-
no. ¿A qué hora es la cita? 
—A las diez de la niañnna. 
—Pues á Taa diez y media en punto sal-
dTemes de aeiuí ; ©n otra media nos planta-
mos allá, y déjeme vuesa merced á mí, que 
yo me entiendo, * 
A las diiez do La mañana del día siguien-
te llamó d sónor juez á don Juan para qoie 
coGiiiparociese á su presencia. E l demamiado 
no halbáa lle<gado aúni. Dada su calidad 
t.-.pe.' ó hasta las diez y cuarto, primero 
y después hasta las diez y media. Impacien-
te ya, á esta hora, su señoría, entretúvose 
otro ouart¿to ontre pon-i das y amena«as, y 
cuando ya ce;tab«n al caer las onoo vol-
viendo por los fueros de la desatendida Jus-
t ic ia , impuso á don Juooi una mulita - y ai 
¿r á señalar nueva fedia pora el jufoa© 
comparedó el citado, seguido del jardineix/ 
quien, jadeante y fingiendo d mavor caá' 
sando, pidió mil perdones por su'retraso' 
originado por causas justi tieadísimas qn¿ 
luego exphoaría. ' M 
Odebróse por fin, d juicio; y parece que 
su senona dijo al jardinero, refiriéndose al 
ÍMJO d<el posadero montañés, alU presente' 
- E s t e ^M-íor dice esto, y eMo es lo otro 
y lo de mas alia... 
Y refirió t oda la histeria d© la demanda 
SEKVICIO TELEG.UnCO 
\yASILl NGTON IV 
El oonflioto de los ferroviarios parece ( 
punte de ser resucite, puoato que una d 
las pninciipales peticiones era la de la jorna 
da de oche horas, que ha sido concedí di 
por las Compañías. 
Obispo lituanio de viaje 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 17 (0,30 m. ; 
Según ©1 «Hjech)), db Petroignaído, parta 
el Obispo Dituanio Karewidi, can antariza 
dón de Sos Gobiernos ai'jemán y ruso, pan 
hacerse cargo dle las diióoesis de 'los dépaa 
tamecitas dé Kowmo, Curlaindia y Angioreii 
hada feowno. E} Obispo va aioompañadio á 
varios Prd'adlos liituanias, y pasará por Ea 
tocoilmjOj, en dirección á Berlín. 
E l emperador, en la Catedral 
de Colonia 
L a ciudad de Glasgow, inundadi 
í-eigun 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 1 
Agpoida Oentnal ((Ne\ns», Un 
vias torrenoiailies han hecho subir d nivd d 
las aguas dd camial' de Firth á dyde. La 
presas dd canal se rompieron, innndanid 
parte d)e m dudladl d© Glasgow. 
E l doctor vMacmmara ha de?larado qtl 
ol subtnorino oolocodor de minas «U. C. 6* 
redentemente expuesto al público en el Ti 
mjdais, está ahora úitMnientle apr^vediadi 
por el Almiraiiutaago. 
Dicen de Amsterdam que d vanor alemál 
aser» ha sido torpedeado por un submi 
riño, yenidO dlesdb Sueda á Alemanioi. 
| Submarino inglés desaparecido 
, SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
I COLT.ANO 17 (11 m.) 
Según notacias dle Oopenhagne, d « l id 
j Pmess»)) ha- afirmado que un submarino inglá 
había desaparecido hafce pocos diosl, á | 
etnjtraldia dd puerto de Constantinopüa, día 
, puée dé haber hundido dos grandes navios. 
que tú. ledor, ya conoces, oom 
, entr 
- P u 
la entrega de loa 0oni»tóáo¿ httl̂ t» dttSu 
yo, señor juer^onibestó el hom' 
bre bueno--, tengo que dOcír mucho á este 
r .wp^to. Pero antes, como promptí. (^l.0 
oxplioar á rusia la cíuisa de mi retraso qu© 
no ha sido otra que la de tmier que 'sem. 
' brar unos meloncitofi en mi huerto. 
¿Y ew> es todo?—©xclomó. iraoilndo, oJ 
T̂OW» espacio; y mientras so te nrenoraba i jues ante lo kvlano d* la ©XCUKU-- ¿H* 
S O C I E D A D 
F A L L E C I M I E N T O 
Onstianamente, como vivió, ha muerte a 
Madrid la distinguida señora doña Emiii 
Gamozo y Calvo, viuda de Valentín. 
A sus hijos, y muy espedaJineiuí.© á nnei 
tro querido amago D. Honorio VuiBentín G< 
mazo, a su bomiano D. Trifino y á sus lid 
manos pdíticos los Señores de Maaira (do 
Antonio), enviamos la expresión de uueeta 
sunco ro potar. 
Esta tarde, á las sde, serán conduddí 
los restos mortales á la estación del Norfc 
para ser tradadadoa á Boeciilo (Vallada 
•td), donde redbirán sepultura cristiana a 
d1 panteón de familia. 
Kogamos á nuestros lectores una oradd 
por el eterno descanso do la finada. 
NATALICIO 
E n Cartagena ha dado á luz, con tod 
fdicidad, u n hennofio ni ño, la distinguíid 
señora do D, llamón Alvargonfcálea. 
ENFEl iMA. 
Se encuentra gravemente ©nfenna en est 
corte la marquesa do Caviwolioe. Con esí 
motivo ha venido á Madrid su hijo, el ni 
nistro de Eapaila on Suoda, 9©ñor duqi 
de Amalfi. 
T>IAS D E VIAS 
Mañana, festividad de San Luis, Obispa 
edebran sus días ol duque de Medinace 
y los marqueses de Castelar y Puerto S 
guio. 
•4. E l día 20, San Bomnrdn, los edebrí 
los Srer.. Cólognn, Sagasta y lien^ifo. 
V I A J E S 
Han llegado: de Oádiz, lo. Meñora d 
Vial (D. A.) y su hijo, d alunino de 1 
Escuela Naval Militar D'. Aquiles, y i 
Guetaria, d marqués de Casa Torre. 
•+> Han snlrido i para Vigo, D. Darío Bi 
gallnl y »u f̂ miilna, y parn »u palacio i 
Infnnfot;. la duquosa viuda de Snü Fornai 
^ do Quiroga. 
( 
SERVICIO RADIOTELEGR íFICO • 
ÑAUEN 17 (0,30 m.) 
Cdonia.—El emperador visitó en su p a i 
hacia d frente la Catedral de la dudad. 
E n el camino de y hacia la Catedral fu 
objete de entusiasta» aclaanaaionos por mi la 
do personass. , 
Movimiento revolucionario albané 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ATENAS 17 
Un destacamento allxanós ha ocupado Id 
Gentros de avituallamiento austríacos de Alí 
sio y di' Oroüv, l levanza» 4&ikxs los vivera 
y dejando on crítina flíftrMkfei á lots austria 
ootsi por las dificultades ti© «oaunicación. 
E l niovimionto revohreioitóFio albanés au 
menta, estando amenaza*!* la seguridad d 
los austrobúlgaros. 
I 
M A D R I D . rAño VI . Núm. 1.743. E L D E B A T E V icrnes Í8 de Agosto de 1916. 
<.A JORNADA RECIA 
A U D I E N C I A S 
L N L A M A G D A L E N A 
EXCEPCION EN MIRAMAR 
o 
EL I N F A N T E DON CARLOS, A SAN S E -
BASTIAN 
SERVICIO TELEGRAFICO 
SAN SEBASTIAN 17 
So asegura, que el Rey, llegará el .Umiin. 
go, par la mafiaJia, á ixxmo dial «Ginaiklia.»; 
que por la tardo asistirá á las carreras de 
cabaJloí^ y que en el rápido del lunet* irá á 
Vitoria á la anuuciada visiía. al concurso 
obrero, volviendo á San Sebastián en el rá-
pido de la noene. 
Rcoepoión en Miramar. 
SAN SEBASTIAN 17 
L a Reina Doña Cristina ha sido cumpli-
nentada hoy por ol capi tán general, los 
sobornadores chTl y mili tar, cJ alcalde y ©1 
presidente do l a Audiencia. 
* * * 
SAN SEBASTIAN 17 
Hoy hubo recepción en Miramar, asís-
Viendo todaa las autoridades civdlea y n:ili-
ytree y muchaa distinguidas personas. 
CusnpIimeiUando ai Rey. 
SANTANDER 17 
Esta mañana han cumplimentado á Su 
Majestad el Rey el Arzobispo do Sevilla, 
Cardíonai Aimaraz; los dipaitajclols sieüoj-eU 
Ruano, Solana, Zorrilla y García Lomas, r a/jomipoiñaibwm «3 ptresidonte y Caibiidio mairinc^ 'mjeaxjaintpis y á wux Cooniaián d'o t 
pescadores del lito'a,!. Hablaron al Monar-
ca del conflíclo He los carbonea, entregán-
dolo un mensaje. 
El Rey les prometió inloresarse oet-;a del 
gobierno. 
También ciur.plirnfonto á Su Majestad el 
»viador Sr. HcdiTla. 
Don Alfonso recibió á una Comisión del 
Beal Club de Regatas, que fué á entregar-
le las copas ganadas por Su Majestad. 
En la playa. 
SANTANDER 17 
La Reina, el .Príncipe de Asturias, los 
Inf antil los y los JT.Í antes Don Car:ce y Dóflb 
Luisa pasearon por la playa ; éstos marcha-
rán mañana á San Sebastián, de donde re-
gresarán el día 25, que es Ta fiesta onomás-
•tíoa de ía Infanta Doña Luisa. 
U princesa de Battenberg y la Infanta Isabat 
SANTANDER 17 
E l 1 de Septiembre llegará á ésta la 
Princesa do Battenberg, siendo probable 
que también llegue dicho día la Infanta 
Doña Isabel. • •' — 
E l submarino "Isaac Peral,, 
Eb Hos Estados Unidos, docado ha sido 
eonstruído, está verificando las pruebas re-
l a m e n t a r í a s o í submairmo esipañol alsmc 
Pea-al». 
De resuitar satisfaotorias dichrs pruelias-, 
rendrá el1 submarino á lu-ipaña de-ide Neu-
port, haoiend'o escalLa úuioamento en las is-
W Bormudas. 
Diclio buque tiene ya toda su, dotación 
española, al mando del capitán de corbeta 
Br. Carranza. 
Terrible ciclón en la Jamaica 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARIS 17 
cüabliegrafían de Kingston quo yobve toda 
k Jamaica ha pasado un terrible ciclón que 
fturo varias lioras. 
H^n resultado varios muertos, mudiOfi he_ 
•idos, y las diañoe produddos son d© consiide-
ración. 
" S U C E S O S 
La ley tfe ía gravorlad.—A^mSotmSá á su 
peso una botedla, dt-sde un punto daycono-
cixio, iciayó ipor lia vtírbiicad y fué ¿ dfê Je en 
te. L-aiboaa á Joaqniuia López tfe lia lluibia, que 
en el patio do HU luaisa. Biaroo, número 38., 
tomaba el fix^oo, stíntadla. 
Sufrió nina hen-id'a icontusa en lia región 
tempoo-ted ÍKÍIIUÓICIXIII. 
Aibaflfl lesionado.—Trt.lwigQind'o en una obra 
áeff' poBeo de .K OBSULCIS, nú.ra»vo 6i , st? noodHlíp 
una herida en Ja. oalbeaai e,I; |áffbB(ral JUJO 
Oa^fcillejo Ló í̂ez;. d© veÉiTütidlóa •ñcsi, quie ha-
bito en QuiiTütiliano, 4, pciimicápaí. 
Inoomíío.—Em la eaillo de EdmigaimiT, nú-
ttíítxi 29, .scgi.mtBr» iiiziqai¡ii<:,ndlal, tíomiiici'io (fe 
*>ña; Emtiü-a Oniridlcr;. se paiíl3b& etl halh'u 
¿la nma dbiimiPinm, ipividlutrLénKi'os© un pequeño 
#ungn, que axtiíniguió fd <Jiu6ir;pio di© boui-
ieras. 
Ccida cíasua!.—Bcurita F.idai^o Aíverez, d!e 
Klgciii-üa y. sioüo años, se oasjó oni.siiailltnen.te en 
ta iciailLe dio Slíunta Isabel, f rajatoaintí'bise o1, ra-
Jüo dctnacllio. 
Un niño muerto.—Por ¡sai smuHr*? fué llie-
T«db al DieijKinisario de urgetn'Ciia do la Plaaa 
^layor el niño de diieiz y n'ni6\ie meses A**-
itmíio Gónuesz Crálvoz, que desde ha&G tiecn-o 
padieda too ferina. 
A los pooos mamerntog db sicir •reccinocii|'::'0 
por el facultativo de (guardia, D . BicnvenrJb 
ipixllrigueia, falleoió lai oriaitiuii'iUi-. 
Sopas de tubHmado.—(Luiiis Miomómdtíz, de 
wuánoe años, Tosullitó con Tina inftoxkaiión., 
de pffomóstioo aleiseirvTadb. porr ihaibeíre)í> wmu-
dn um .pedazo •de mm nuejiaicír Tin îiiblinvaislfo 
30(rro»ívo, que üé diió xm ohioo die diez tfkiit 
qa*s se lláana Jasé Alairí», y que eon sus 
MrJirn* hfxbitB. «n k oaille d^ lia Patea. 
Caída de un jinete.—Paseándoro á f alhr.Ho 
£ir la Gmwlafena, perdió l'.r r-stdbos y oarvó I stídlo Bflimón «Rollares, ele (Kez y titíi» 
teños, aoaisnonándese Jieridas gravea y ocntu-
oieanes en Ha cabeza'. 
OmttdD que fué en la 0a.3a. de Soeorro, 
faiRrosó e-n el BiOElintaO de la Pninneisa. 
Los «buenos» alimentos.—-Piaa-o os cll día 
qno no (resultan inboxicwlaig va.nias p^reo-
rnis Twtr haber tom'íudo vSgtBm cbuena» ooah 
de Vals que venden ten^ero^ de^mijavusiva^. 
- Antas <le tirar 1*8 tuarcé/UÉm qwe PO -os 
ÉHtropean por el OtAoDI, laus fergan a la pMTO-
quia, y sd le eae á umo nonl on cC ©sitomtar 
go, parra eao ^stá la Casa dle Soootw*. ¿ 
es oiso ? , . 
Avwr, mo .pnedlm preróf;ar que comaemn 
Antonio Sánehez. tío onamuta y xun anos. 
f Raifaeí y Mertcedts GioBTnaohano,, dio tnos 
y nieta, (neepaataTaimanite, que tea puso a 
Kurvniir. 
TSuvieron qne .ser flRnisiti1dbg_ dio fnejrte in-
toKioflicñáni en Ha onlrrelypondliefcul» Ocls» ow 
Baomrro. 
Y veremos maííama qaiéam som de nuevo 
fatorieaidoB. potrque, «egdn .está Ha euesitiOn, 
wo f«ibe más qne aonifiarsio al temüeffq, oan-
•tandíole aqueillo dle-
i ((Venieno qnid t ú me dhcmaB, 
veneno tomara yo»... 
Un timito.—Erajiklamos «fl düiffliflWitLvo T<f-
«fnie tnata sólo de 21 pe-íetos <\m v*1 m"t'0> 
•aaña y «abra dV> dliimipieaa)) le soqaffon unos 
falffivichKM á Petra Martínea SuAne». w ^ 
«teillo dte Orellana. 
L a oánddcSa mujer eollitó lla« P̂ SA 7 
«Oego onorió á lia Directción dle Sepiiridi^d, por 
•o esjitar muy (segura dle Ihabfr r''alií»db tima 
tan pran empresa oamo ice tísnlaidotneO 1» W0" 
PROVt^CIAS 
TRES CASAS QUEMADAS 
EN SALAMANCA 
o 
CHIMINALES DETERIOROS EN LA 
ESTACION DE E1J3AE 
o 
E N UNA COLISK7N l̂ S ASlTUEIAS RE-
SULTA HERIDO UN GUA11DIA C I V I L 
I t lNI lTERIOS 
SERVICIO TEI.EGRÁFICO 
BAlíOELONA 17 
Con motivo de la instancia dirigida por el 
I '• ' - ..: .... givimio 'Jo iMaiiaderai al a-uaide, 
oofior miar^ttn co üíordo'a, rcisfpoeto «íi 
asunto de ios a'imac^nistas de hurinas, que 
viene a implantar el conñioío del pan, las au. 
toridlad'cs' oorui'erencaan ean los beoÜBEiZOS. 
Los vendedores ambulantes han sitio au-
toriaado^ áojoixer su prolie.9:ón en el d is tr i . 
te G.0, ümitandbKc la. lioencia en el distrito 
Ü.0 sclanivji;,; á la venta dte frutos tiocos. 
La sesión de hoy en el Ayuntatmiento 
promete ser nyiy a tóden tada . i!)or jM-escntor 
loa republicanos un voto de censura contra 
el alcaldo.^My el asunto del homenaje quo 
se t r ibu ta rá i\i Rey, en gracias á su con-
ducta, ecb la presento guerra, tan elogiada 
do todos. 
-•>- Los nacionaliistas y regionalistaa pro-
meten dar este año excepcional importan-
cia á la fiesta que el 11 de Septiembre se 
celebrará en homenaje al «conceller» Ra-
fael GasauDova. Como ptar enitomcesi oomen-
zará la anunciada campaña de los radica-
lea con t r i la «Lliga». tómese que ocurran 
desórdenes. 
^ Las autoridades, la Junta de Subsis-
tencias y vario:; alcaldes de la comarca dei 
Valles encuéntransc reunidos para estu-
diar una solución al asunto "üe las patatas. 
Ayer salieron en dirección á Bilbao 
los 30 náufragos del vapor «Pa-gasarri», 
juntamente con su capi tán , Sr. Ogifiaga. 
«La Publicidad» ha abierto una in-
forrnarjLon entro IOM navieros y jefes de los 
partidas políticas, acerca del problema del 
torpodeaiuiento do buques españoles y cié 
si los países neutrales están privados por 
las leyes de la guerra de garantizar la vida 
y bieiies de sus ¿aibditos. 
t* * * 
HUESCA 17 
Telegramas recibidos de Canfranc dicen 
que las tormentas que ayer descargaron en 
aquella zona han destruido <d puente de la 
carretera de Francia. > 
Do diferentes puntos de esta provincia 
comunican destrozos ocasionados por los 
temporales, alendo las pérdidas de gran im-
portancia. 
E l gobernador civil ha telegrafiado al mi -
nistro de la Gobernación dándole cuenta de 
las medidas que ha adoptado ante la cons-




Ea efi kiüómetro 43 do la oaunetena ¿le 
Santander á Gijón chocaron, ai tomar una 
curva, dos automóviles de los que haeon el 
recorrido de Gijón, Ribadesella y Vi l lavi -
ciosa, resultando dos viajeros heridos y am-
bos «autos» con grandes desperfectos. 
-<> Por rivalidades de pueblos entablaron 
sangrienta colúión, á tiros, varios mozos de 
las parroquias do ürbies y San Mar t ín . 
A l acudir la Beneméri ta fué recibida á 
tiras por loe contendientes, resultando he-
ridos de gravedad el guardia Francisco 
Luis Rodríguez y un paisano. E l primero 
ingresó en el hoepita}. 
Fueron detenidos 14 mozos. 
* * * 
SALAMANCA 17 
Un horroroso incentiio ha r t incido á ce-
nizatg las casas números 21 y í¿3 de Ja calle 
do ¡San Pablo y la señalada con el número S 
de la de Miñagust ín . 
Afortunadamente, no hay que lamentar 
desgracias personales; 
Las pérdidas materiales son de gran con-
sideración, v 
* * * 
SAN SEBASTIAN 17 
En la estación de Eíbar , una mano crU 
m i nal ha causado graves deterioros en una 
máquina. 
Los empleados oyeron anoche una explo-
sión ; esta mañana se encontraron una cal-
dera con la puerta saltada. 
E l Juzgado practica diligencias. 
* « * 
TOLEDO 17 
Han erapszado con gran animación Xo® 
festejos de terias en esta capital. 
La afluencia de forasteros < extraordi-
naria. 
La corrida de mañana , que la torearán 
Joselito y Posada, con toros de Vicente 
Mart ínez, ha pro&ucí^o muy bueur impre-
sión y hay un gran pedulo de localiuades. 
Ék A £ 
ZARAGOZA 17 
F.stán uUiraacIos loa preparativos de los 
festejos religiosos organizaiTos on honor de 
3a VurtgiKi di& Vi'-w oon motúvo dé la Pena-
grinación sacerdotal que se celebrará el día 
20 del próximo Septiembre. 
^ En las primerea días do Septiembre 
serán trasladados j i l nuevo panteón los 
restos de D. Joaquín Costa, enterrados pro-
visionalmente on una sepultura del cemen-
terio de Torrero. 
Han llogado los exploradores alican-
tino? Luis García y Antonio Lozano. 
Comenzaron su viaje el 3 de Junio; y han 
IteOtMtndot, (hawta ¡hoy, 2..500 kñlómet/ros). 
Una Comisión de exploradores zaragoza-
ÜOÍI ha ido á recibirlos al pueblo de Pe-
drola. 
Exportación prohibida 
Según nota de la Subsecretaría del M i -
nisterio de Estado, que ayer publicó la «Ga-
oeta», el Consejo Federal suizo ha decreta-
do, con fecha 28 de Julio último, las si-
guienteiíi adiciones á las listas de mercan-
cías cuya exportación ha. sido prohibida : 
Tabacos manufacturados de todas alases. 
Aguardientes de todas clases, licores, v i -
nos de licor y oíros aguardicnite-i para ma-
tizados ó azucara<ios, en cascos botellas ó 
tarros. 
Vermú, cualquiera que sea su fuerza ai-
cohóliaa, en cascos, botellas ó tarros. 
De iperdicioe de ía fabricación do ia cera, 
recortes de cuero, desperdicios de pieles quo 
no puedan empteorse más que en la fabrica-
ción de cola, viruta* de cuero, tenciones, 
casóos v pesuñas, así como todos km demás 
desperdicios de procedencia animal no ex-
presados en a t rás partida». 
ComoaB de transmescón, de oueiro. 
Rodrigones paana la vid, aunque estén 
a.punitadoa, matWa para aros, ositaoae apun-
tadas, estén ó no descortezadas. 
Papel do seda que no pese más de 25 gra-
mos ipor metro cuadrado, aunque esté re-
cortado. 
Crines v pelos de búfalo, en bruto,, lim-
pios, hilaclos, preparados, separados por cla-
ses en atados. 
Pites dte animtvles ho espeeifioatlos, en 
bruto, descortezado, hendido, teñido, etcé-
tera. , • 
Carbones para nlumbraido eléctrico, c u a 
exportación no hava sido prohíb ela. 
Fj'éctrodos sin montar. 
{Tnbos aisladores de papel con envoltura 
de chapa de hierro. . 
W,.-::ÍO.. tubos., W S , etc., reiraafc*nos 
«A fneeo v á IOB ác idos . 
L A F A L T A D E Y A G O N E S 
P A E A T R A N S P O R T A R C A R B O N 
o . 
E N R O N D A V I T O R E A N A L B A N D I D O 
P A S O S L A R G O S 5) 
UN PUEBLO D £ PAMPLONA SE AMOTINA CONTRA 
E L A L C A L D E 
DE GOBERNAGíON 
Ayer al mediodia. 
El Sr. Ruiz Jiménez dijo u los periodis-tas 
que tenía noticias del espado del conde de 
Romane i Le.», que era más satisfactorio, aun-
que eomiauaba endermo 
D »-«puós facilitó el ministro los siguientes 
tekigrama'Si i 
Del igobernador de Málaga, comunioando 
que les obreros de los Ajltos Hornos han 
anunciado la huelga para el día 2i del ac-
tual. 
M mmisitro ha. dado instrucciones ai gober-
nador para que intervenga con energía y sin 
coutemplacionos. por ser lastimoso que se 
pretenda ahogar el desarrollo de una indus-
tr ia do tanta importancia. 
Del gobernador de Ramplona, dando cuen-
ta de haberse amotinado el vecindario de 
Marofianíe contra su alcaJtíte, por haberse 
prohibido-las capeas. La Guardia civil inter-
vino, y logró reducir á los revoltosos. 
Del gobernador dio Murcia, diciendo que 
transourre con aiormaJidiad la huelga de los. 
obreros de las minas «(Martillo)) y «Fragua». 
Del gobernador de Oáoeres, dando cuenta 
de liaber sido herido en el puiablo de Acevo 
el guardia civil Mroelino Marqués, al pre-
tender s.eparar á unosi vecinos que reñían. 
Del (¿obernador de Oviedo, comunicando 
que, amotinado el veeiniario die Uruia, fué he_ 
riáo i guardia civil Francisco Ruiz . Rodrí-
guez. 
Vivas á «Pasos Largos». 
En el Miaitó'terio de la Gobernación ise ha 
recibido la niíticia de que, al ser llevado á la 
cárcel de Renda el bandido «Pasos Largos»^ 
isiguiólo una gran multi tud, pretendiendo l i -
bsrtrrle y dando vivas ú «Pa-sos Largos». 
Tia Guardia civil impidió que se llevaran 
á efecto tales propósitos, 'y disolvió á los ma-
nifestantes. 
Praaticáronse dosi detenciones, una dé ollas 
de un individuo á quien se te ocupó una enor-
me navaja abierta. 
Da madruga^j. 
El subiecrotario de Gobernación dijo a los 
pericdisitas quo en la estación de Mores (Za-
ragoza) el expreso chocó con el furgón de 
oola de un mercancías, recluitando herido en 
la cabez.a un guardafreuo. 
Añadió que á primera hora de la noahe 
conferenciará con el secretario dol presidente 
del Consejo. 
El conde do Remanones se encuentra ya 
muy mejorado, habiendo desaparecido la 
fiobae. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Hab'antio con ol ministro. 
El Sr. Burell anunció á l'os periodistas que 
mañana salo para Vitoria, en compañía del 
Sr. Dato, con objeto de asistir, en represen-
tación del Gobierno, á la fiesta obrera que ha 
de presidir Su Majestad el Rey. 
Añadió que el Patronato de Sordomudos 
ha tomado posoaión, haibiendo estimado ya 
las grandes reformas hechas desdo la re-
organización del Colegio. 
Dijo también que en breve empezarán á 
funcionar el Seminario y la Escuela de Anor-
males, abriéndose inmediatamente la matrícu-
la para cuantos maestro» y maestras deseen 
asistir á ellos. 
Y terminó congratulándose de que en las 
últimaK oposiciones á aspirantesi de las Seo-
cienes adftiinistrativas de Primera enseñan-
za hayan obtenido plaza once mujeres. E l 
primer puesto lo ha llevado la señorita Ca-
brera, de la que el ministro hizo grandes 
élogiosi. . 
Por este camino—dijo el Sr. Burell—^lle-
garemos á lo pedido por el Sr. Maura, sola-
mente que con una diferencia: aEl no admi-
te á la Pardo Bazán en la Academia, y nos-
otros la llevamos á la Universidad.» 
EN fOMENTO 
Dico o! 8f. Gassst. 
E l señor ministro de Fomento volvió á ha-
blar ayer de la cuestión del carbón en Astu-
rias. 
El' problema planteado :ülí os el de U falta 
do vagones para acarrear el mineral, p:i6S 
«hora, oon el alza de los fictos, los transpor-
tes se 'hacen por tierra. Los vagones vam á 
Barcelona, y como algunos en vez cío Ikvar 
carbón llevan tierra, los destinatarios no lo 
aooptan, y allí quedan los vagones con la 
caitgp. sin volver á su procedencia, y, por 
consiguiente, sin poder utilizarse en nuevos 
transportes. 
La solución está en descargar los miies de 
toneladas que traigan esos vagpnes, pero no 
haciendo una montaña, en donde no se sapa 
cuál es el carbón de Fulano ó de Mengano, 
sino de manera que se conozca fácilmente 
dte quién es y á quién va el carbón. Para 
ello, hoy mismo dictaré una disposición, á fin 
do que cada envío de hulla Heve un oertifi-
aido dé origen, para poder exigir indemni-
zación ó lo que sea á los que lo envíen ' ais pe-
didos en condiciones no ajustadas á la de-
manda. 
Descargados los vagónos, en vez de tener 
que pa-sar ostadiai», volverán á las minas en 
seguida^ y quedará desoongestionado el Puer-
to de Pajares. 
La Comisión que me ha visitado—anaciio— 
éatá conforme conmigo; son personas conoci-
das y de prestigio. Contra los que hay quo i r 
es co'ntra los inominados, pues hace falta que 
tenjT,;!!! nombre. 
Ü Sr. Sánchez de Toca también me dice 
atoo ixirecido en una carta que me escribe 
hoy, pvies teme falten vagones para, la cam-
paña de la remoladla. 
Han estado á vk-itarme los dé la -pavim^n-
itaoión de Madrid, con los qu? be habkuo 
sobre las obras para el próximo Octubre, y 
! creo que todos juntos, acaso, podamos oon-
jtM-ar la crisis obrera. 
Y terminó diciendo que había recibido un 
tellc-grama KIQ Valencia pidiendo que se dé sa-
lida al agua del pantano de Buceo, compro-
metiéndose á pagar lo& Sindicados la deuda 
q-itó tienen antes de que termine este año. 
E l ministro no ocultó su deseo de compla-
ccr inmediatamente á los peticionarios, y dijo 
que si el ingeniero cree tener suficientes ga-
rantíate! para quo la deuda sea sa.íiírfecha. en 
seguida dará orden para que las aguas rie-
guen aquellos terrenos, 
er* ESTADO 
La repreisentácién argentina. 
El omUajador d© España, en BULIIHÍJS Airee 
tolfegraf ía al ministro de Estado que ha sido 
aiprobadlo per aquella Cámam de düpu'tajdios 
oí proyecto elevando á Embajada la aiepine-
santación de la República Argentina en esta 
ourte. 
EN GUERRA 
Nombramientos y destinos. 
Cesa de ayudante de campo del go-
cjanail dio brigadla D. Juan Rtciaa García él 
oapitán de Inf anteiría D.x Franoisoo Aviail 
dio Rciiinia, sitnjdto nomibnadlo en su oiolevo di 
Ofíaiall d'eí mismo empleo y Arma D . Josié 
Péroz-Peñamairía y Saico. 
Ha. siido nembrivllo ayudante efe loam-
po de' igonjoral cío bridada. D. Emillik) Ba-
rrera Lugando el capitán de Ingenieros don 
Rwfaeü FornándinK y Lópe-z. 
-e- Cbncódiei-rí 5a ©apairaioión del Colegio dle 
Huérfanos dé María Onisrtiinia al oapiitán don 
Gregorio Vecd'ii y Veodlu. 
^> Se d'ispcno ía amartizaoión dle la vaoain-
te de ayudlante de pínofeaor que exisfae ©n lia 
Academia dé IntiendienKaa. 
^> Se aniumjciffljrá un oancuirso pama pro-
veer una vacante de primer teniente ayu-
dlante dé profesar que existe en la' Acadé-
mia dk* Caballería. 
Pasa, en comisión, .al Hospital de Ar-
chena, durante la segunda temporada de 
baños, eF farmacéutico primero%D. Rarael 
Comas y Vil lar . 
Desiestímasie .ed ingrese on el Cuerjio 
dte LateoTenjcdón á los capitanes do Infantería 
D . Emrique Pamtocrbo y D. Emarico Saiiais 
Orodba. 
Sé han aonocidHidlo: 
Cruz blainjca dé tanréTa olíase dell Mérito 
niiiitar, Ixa^^kciada, «jl Ccironél die Estado 
Mayor D. Miguel Correa Olivcr. 
Méncaón ihoínjcirífiea, par iaervicáas especiar 
IteSi ai genenal dé btnigaidia D, Guillermo Rey-
na Moai'sjSLiau, y olí capiitán d é . Inigenieraa 
D. Jasé López Otero. 
Graxificación dé etfecitivicBaki all aniditai- dle 
'brigaida D. Adolliflo. Vallespinoisa y Vior. 
^.Antiarízaise é í qne puiedlan coirDourrilr los 
jeíes y ofic¿ailies á la(s c a n w a s dé caíballos 
que han de celebrarse en Sanlúcar de Ba-
aniamedla en él presemte niesi. 
-o- Se ooncede Real licencia para que pue-
dla ooauti-aer maitirimoinafo al .aapdtám. db Arti l le-
ría D. Francásir.io Ituaizaeta y GooKzáuea. 
EN MARINA 
NombiHamjontos y destinos-
Pasa dfeMÉOadb all Estadio Mayor Céntrall 
«3 capitán ole car'b^ita D . Angelí Cervena. 
Han sido nombradas oamaoidainite cbfl 
«Osc;díc») y seiguindlo oomaindlanitie déi aieorazsu-
db oJísptaña», reupectivamente, al idapitán dé 
corbata D. Luis Cei-vern y aB'dé fragata don 
NicasaO Pato. 
-0- Se confiere una comisión dtel sieo-vioio, 
indeniínjiíSaiblja, al comandlante dé Ingameraa 
navaikis D. Jol*í do Agiuüar. 
Aisii'gnós© á Ha Oamisáón nnnspoctoaTa dleü 
Apostadero de El Ferrol al capi tán de fra-
gata D. Satuiumno Siuancee, paira en su dtüa 
embanxair en el ((Jaime I». 
î© <l.:iaoediió gnakiluioción y IsueDdo dé 
alférez de fragata al segundo contramaestre 
D. Rá-daovJo Mar t ín . 
Plat.tíin á la ets'-ai'la dé tieir/a él capitán 
db (ftÉga&í -Antacco Eis'píimiosa y León 
y tciiuiient© dé naivío D. IVamicñisoo Oalivo 
Pina. 
Suministro tí« acero. 
E;- dlía 26 dle?' oorúaniljé rr.eji, á liáis dcoe de 
la mañana, se celebrará en la Sección del 
Miateiriaí c1?! SMndb Mayor Céntnall da lia 
Arm)aiJ.x, en c'l BfüÉliatenb de Miao-ina, un 
oanjounsio db prcp'oy'jniioi/ies Sibre^i entre fabri-
ciantes noiu'tctnaíjcisi pa:a cil suimamiiiatro de mia-
terial d j Kdaro OKXflMfBlp ipnra la. Ccmisibnuyáon 
de los remolcadores en <4 Arsenal de La Ca-
rraca.. 
Ei i£j£Ti\Ti:¿a ele dli^'idé dn dbs lotes: El pn-
metro eomptremdlará todo el maiteriad dte chá-
pala, llantones, llainitaiS'. barras nadlondlaisi y 
bartrais ü , db 3lai3 inicíJuídiaG en l'os'maiterial'es 
ekioeracbs pea* 'las fábricas, y paira cuya 
venta cisttán sindicadias, y m seigundé ootn-
prmidbm.í las barras de ángulo y el iingote do 
fuEd'jción que occTCdpandfen á materialeis no 
sindacacTos. 
Ft cir.inî iirKo tiene eairáeter ungent-í: se ce-
lo orará con sujeción al pliego gerierat de ba-
ses, que está de inanifiosto en el Negociado 
quinto de la referida Sección, y que se pu-
blica, además, en el uDiario Oficial del M i -
nisterio». 
^Gaceta,, del 17 de Agosto 
CJIJERRA..—Realiasf órdiaiU* dí^ponóéndb 
se devuelvan á los individucvM que se men-
cionan las cantidades que se indican, las cua-
les ingresaron para reducir el tiempo do ser_ 
vicio eii filas. 
UACIKNDA.—Real orden disponiendo que 
por la Dirección General do Propiedades ó 
Impuestos se abra un concurso de solares 
para la construcción do una nueva Fábrica de 
la Moneda y Timbre. 
n 
J 
V . c s f»Jl |l*^P! fie mesa puede tenerlos tan perfectamente ordenados 
como ese con sólo aplicar esta sencillísima é ingeniosa pieza", que entrará á 
rosca en cualquier oíase d^ madera. . 
No necesita carpintero para la operación. Usted mismo lo nara con gran 
facilidad.—En cajitas de 10. 
r A S I N . - P r ^ n i a c l n s . 2 3 - M a d r i d 
D E F O r S T R S 
C A R R E R A S DE CaÜAELOS 
EN SAiN SEBASTIAN 
UNA EX0TJK81' m CICLISTA 
E L MEJOR 0AMJN0 PAKA MÜNAd-
TEiiUO DEL PAULAR 
SERVICIO TELEC P.AFICO 
SAN SEBA&TIAZN 17 
Jiay gran animación para lai ameras de 
caballoi.M. 
F l hipódromo está completamente lleno. 
Primera carrera.—1.000 moiros—Primor 
premio, 1.200 pe-setas, lo ganó «Reina Mo-
ra», del marqués do Lacas ta; segundo, IXX) 
pesetas, ednea», dbi conde de .a Cunera; 
V>K 'rü' 10ü> <'PJ-Ínci¡ix> Ca¿to», dol marquos 
de Valderas. 
Seguida.—2.400 motaos.—Primero, «Her-
¡man», del d'uqao de Toledo, 2.000 pesetas; 
segundo, «Ravoir)), de A. Touzé, 300, j ter-
cero, «Parles», del eond'e Esitinrnel, 200. 
íieroera.—^5.000 pesetas.—1.G0J metros de 
recorrido.—Inscriptos, 14 caballos; corrou 
10.—Primer premio. 4.000' pesetas, ( (C iw 
Prinoe», (cié Cohn; segundo, 700 pesetas, 
«Poildbr», dle Toiydbe. y teiNseno, 300 pese-
tas, eTbistlei», taimbLán»<io Toucíhe. 
Cuarta . — tHandicap», 2.(K>0 metros.— 
Inscriptos, .•!2 caballos; of^Ten nueve.—Pri-
mero, de 2.500 peseta*, «Pelaje)), dé Negra-
pon tes; eeg(undí>, 300 pesetas, «Cíañama»-, 
de Leecih, y tercero, 200 pesetas, «Vallan», 
de Miguel. 
Quinta.—De vallas, 2.800 metros.—Inscrip-
tos, 14 caballos ; áoman parte odho.—Se dis-
tribuye el premio Ragtski del siguiente 
modb: 2.^00 ¡osetas á «Va Tout», de Adrián 
Otlet; 300 pesetas á «Po», de Mme. A. Doux, 
y 200 pesetas al tercero, «Eonediecin», dle 
Sonliao dJe Forest. 
351 caballo «Rozay» derribó á su jinete, 
sin causarle daño, afortunadamente. 
Excursión delista nocturna. 
L a Unión Velocipédica Española, (primeira 
región) organiza una excursión ciclista noo 
tm*na para el presente mes. 
Bi día fijado es uir.ñana, sábado, á las doce 
d'e la noche, saliicndo ded domicilio sociai, 
Hileras, 10. 
E l itinei'ario es el siguiente; Madrid-
Torrelodonee^Galapagar-Madrid. 
Efl, regreso está dismueste para l|s pri^ie-
ras horas de la mañana del domingo. 
Alpinismo. 
Laj Agrupcurióta efe alpimiiisítats t.-Pteiñallara« 
ha fijado numerosos oarleles indicadores, 
marcajido el cajnino dél Palero, itinerario el 
más breve, á la vez que mas hermoso, qu« 
conduce desde eT puerto de lo& Cotos ó deü 
Paular, donde termina la caaietera, hasta. 
G¡ Momasterio del Paular. 
También ha comenzado á señalar el ea^ 
mino del Monasterio á Mira flores, y se pro-
pone hacer lo propio en todos aquellos re-
conido5'! que puedan ofrecer al'^una difioul-
taid. 
Actualmento se construye á su costa tina 
fuente pública en el puerto dé Navaoerra-
da, á Qa. que seigiiirá inmediatamente otra 
en el! de L a Fuetnfría. Cerca de éste, y tan 
pronto como esté concedido el consiguiente 
permiso, oomenzsirá la constmoedón de un 
elegante «ahaJet» de dos pisos, para el cual 
S. M. el Rey, presidente honorario do te 
agrimación, ha donado la madera necesan». 
Excursión á Siete Pióos. 
Para ir dando á conocer ila>a beílkms que 
en sus diverso?) asipectos presenta la monta^ 
ña, la Sociedad «Los Amigor dell Campo» or-
ganiza una excursión coiecniva nocturna' al 
macizo de Siete Picos, una de las cumbrea 
del Guadlarrama que pre^ontan más sobresa-
hentes oaiacteríisticas. 
Eü objeto es pasar una noche en plena sie-
rra y contemplar la salida del sol desde ia 
oiíspide del seĵ undo pico. 
A tal fin saldrán de Madrid dos exipedicie-
nes: una, el sábado, en ei tren de las ocho de 
la noche, que pondrá en práctica el progra-
ma anunciado, y otra, ed domingo, compuewta; 
por loe que no puedan trasladarse á la sierra 
üa, noche anterior; esta última realimrá el 
viaje en el tren dé lae dnoo y treinita de 
la mañana. 
NOTICIAS 
Con gran solemnidad se celebrará el pró-
ximo domingo la ú'-wiguraciión del Centro 
Obrero Cabólioo, instalado en la calle do 
Ciudad Rodrigo, número JO. 
Por la mañana se verificará la bendición 
de los nuevos Localles, y por la noche, en el 
s«1ón de actos deft Círculo del Sagrado Co-
razón de Jesú-s (Ihique de Osuna, 3), un* 
interesante velada teatral. 
E l jabón, la Colonia y los polvos Floree 
del Campo son tres poderosos auxiliares para 
realzar la hermosura. 
MERMELADAS T R E V I J A N O 
postre insustituible por la noche, por su 
cil digestión. 
«3 
G R A N B A L N E A R I O 
DE DBBEMA6A DS DBILM 
MARQUINA (VIZCAYA) 
Aguas azoadas, indicadísimas en las en-
fermedades deí aparato respiratorio. Esta-
blecimiento montado con todos los adelan-
tos modernos. Pedid tarifa de precios al Ad-
ministrador. Servicio de automóviles desde 
ia otitaoióu de Deva. 
C O M U N I C A C I O N E S 
Telegramas y teíefonemas detenido.1;. 
Telegramas.—Irbseana, Majesage, Birger 
Btabel liansen. Carrera de San Jerónimo, 
50; LUÍ? González Borreguero, Santa Tere-
sa, 16; Mart ínez Herrera Loperráez, Hotel 
tJnáver-sal; Arnbertin, Escaray; Arévalo, Café 
Central ; Federico Viudandos; Mademoise-
lle del Roa!, Cid, 9; Antón, Hermosilla, 43; 
Francisco López, Humilladero, 15; Adela 
Por tu ; Manuel Barrila, Fuencarral, 43: Je_ 
susa Jiménez, Almausa, 16; Simona Ortega, 
Arturo Rahola; Mar ía Goñi, Ramón de la 
Cruz, 21 ; Brígida Sagra, Ministerio de la 
Guerra; Manuel Rodríguez; Borrell, Hotel 
Cata luña, Peligros, 1; expedidor de un te-
legrama para San Sebas t ián ; Anumio. cuar_ 
tel de los Doks; Baldomcro Niíñez, Garage 
Central, San Bernardo, 122; Rosa Ruiz Es-
pí r i tu Santo, 56, para Olvido ; Eoe<niiol Bar_ 
tolomé, Hernani. 7 (Cuatro Caminrá); Peña, 
Galiana, 4, cuadruplicado; Eugenio Postre', 
Hermosilla, 58. duplicado; Manuel Fe rnán -
dez, Ronda de Atocha. 9: Hi lar io H e r n á n -
dez, Carvajal. 14; López Granados, Florida, 
~ ¡ Madame Castello Gateloup Gare. 
* 3: $ 
Telefonemas recibidos y detenidos on la 
Central de Teléfonos, Alcalá, número 1, por 
no encontrar los de^t'natarios: 
De Santander, para Tomás fiel Oro, Gon-
zalo do Córdí-ih». 22. bfljo | do Aiicanto. para 
González Quijano, Central Hidrául ica ; do 
Orense, para Dolores Miró Tqlc^as; do B i l -
bao, para Pevelnsoo: do Ciudad Peni. Pasco 
Atocha, 17; de San Sebastián, parn Covanc , 
Fupncarral; do Málaga, para Albert.ri von 
IVO«I.Í. Sacrn^t». ST-Oí? Vi 
P O L A C A S 
ROMANONtS 
SíGUE MEJORANDO 
EL CONDE NO PUEDE I B 
A VITORIA 
BANQUETE APLAZADO 
Deode hoy. el minLs.tro d'.» la Gobennaciái 
reeduudárá ¡a aaidiemcm púbHca de once 4 
dloc© db l a mañana. 
SERVICIO TEI.EGR/F1CO 
SAN SEBASTIAN 17 
Fi prosidete del Consejo, aunque mejorado, 
continúa en cama, en donde seguirá varioi 
días, pues los médicos te han aconsejado ni 
iso levante, por )enoon(¡rarso necesitado d« 
descanso. 
Por este motivo el conde de Romanónos sti 
há vürtft en la necesidad do suspender sut 
viajes á Santander y Vitoria, no pudiendo. 
por tanto, acompañar a!l Rley ©n su viaje a 
este último punto, á dondie le acompañará 
uno de los ministros. 
Esta mañana estuve en la residencia del 
presidente, como miniistro y como módico, el 
Sr. Gimeno, quien conferenció Largo rato oon 
el conde. 
Signen desfilando por el hoted todas la* 
pemmalidados políticas y particulares par^ 
in^ 're^arsie por el estado del enfermo, habiéiu 
dose recibidlo oon igual fin muchos teflegra*' 
mas de provineia®. i 
E l 'janquieto oon que el gobernador 9& pro» 
ponía, obsequiar al presidente y al qu» aai» 
i t i r ían todos los diiputaidoR y sonadores que s< 
encuentran ©n San Sebastián, se ha aiplazadtí 
hasta que el conde de Romano nes se enema* 
tre r^iuesto. 
Ei ministro do Efetatto. 
SAN SEBASTIAN IT 
E l TnmnnVt.rn de Esitado p6rmaíruv¿ó en st( 
d'^pacho sin Jiecibir visitáis. Fué ol! medio 
diúa á \-ÍEátar ni ''onde do Rcxmainoneis. 
• • •» • ^-o-^>-»"<» 
Sidra Vereterra s Gangas 
Preferida cor cuantos la ocnocen. 
LA BOLSA 
17 DB AGOSTO D E 1918 
BOLSA D E MADRID 
4 6/9 (NTOIOR 
Serk F, de 50.000 ptM. amk 
> E . «le 25.000 * > 
D. de 12.500 i > 
C. de 5.00f > » 
B. de 2.500 » > 
A. de 500 » » 
G y H. de 100 y 208 
En difecreEte» fette» 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 















G y H . , de 10 y SOQ^.. 








«ie 25.000 ptoa. 
de 12.500 » 
de 5.000 » 
de 2.500 » 
de 500 > 
Elat diferente* >eríee.,mnt*m*.u*m*>* 
5 6/8 AMORTIZARLE 
F, de 5G.000 ptae. 
E. de 25.000 > 
D. de 12.500 i 








En diferente!, «erie»., 
OBUCACiONEa DEL TESORO O» 
I.0 DE JUUO DE 1915 
Al 4.5$ 9 9 é do* «Mee 
Serie A, oúinero* 1 i 37.790. de 
500 peseta* , 
Serie B. aúmeroe I á 45.069. de 
5.000 pétete*... 
Al 4,75 % i cinco «¿ee. 
Serie A, número* 1 á 59.131, d» 
500 pesetas 
Serie B. número* 1 i 48.597. d* 
5 ,000 peaetaa 
OBUGACICNES DEL TESORO DE 
l.0 DE MARZO DE 1916 
Al 3 % 
Serie A, de 500 pesetas , 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAJ HIPOTECARIAS 
500 ptas. núm*. I á 433.700 4 0/9 
100 ptas. núms. I á 4.300 4 0/0 
500 pta«. núm*. i á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vaüadolid á Arir* S 0/8 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/8 
S. G. Azucaier* España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/8 
ACCIONES 
Banco de España 
ídem Hispano A mericauo. 
Idem Hifwtecario de España..... 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito. „. 
Idem Central Mejicano 
Idem Español f\ío de la Piala... 
Compañía Arrendt' de Tabacos. 
S. G. Azucarera España. Prftes. 
Idem Ordinarias. 
Idem Altos ílo:no* de Bilbao». 
Idem Duro Felguera _ , 
Unión Alcoholera E*p«ñola, 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Exploerrce 
F. C. de M. Z. A , 
F. C. del Norte „ 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868.'. Tnnmtmá 
Idem por resultas 
Idem c^piopiacioces Interior.... 
Idem id. Ensanche...,. 
Idem Deudas y Obra*.... 
Empréstito 19:4 , 
Canal de Isabel» 
Cédulas Ensanche 1915 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos , 
Kesinoras 
Esplosi ros 
Industria y Comercio. 
Duro Felgu?ru 












































































































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Francos s/ PRTÍS, choque, 83,50. 
Libras s/ Londres, cheque, 23,49. 
E L MEJOR ^ N I C O . DE SABOR AGRA* 
ftABlL!3¡M0 
rPíemca 18 de Agosto ¿fe /9/6. 
L D e B A T e M A D R I D . A ñ o V I . Núm. 1.743, 
NOVILLADA NOCTURNA 
L U I S G U Z M A N Y R O S A L 1 T Q , E N M A D R I D 
COGIDA DE Z A P A T E R I T O 
tenos Inifrs 1!-.:: wa, siempro qi: • to-
Kmi, ewdaunoK nábavádioa •áe diot-ir quo eü cosió 
itoumino <Ile D. Jnilkiai tís&Á nvhcminüe. 
OhjaTfiat's y DvpáneQiá hLrkircn cnirtuto lia-
ten isioiiipro y un pjco más, «xn ha giaioiia 
¡noae-uto, peax» qiu> liaae reú1, can que aalpí-
«len/tau sai au-*? tr.uriino. 
Y xíaiiso iKite<]es dte q¡uo loo batóiToi:»' no 
-fcaaon diaño. Llaf-fecira. sidií) omx él piuifca'lüii 
foto y rxn mi vw baaso, 
* * * 
E n ikliLa êu ia , kv l'inijprcte». nos brindo IOUBÍ-
IPO liiühos dio Baecsa, pauu L.uis Guzmiax y 
Primero. 
Un taro. Un ic«x> iargo, gordo, ouu inu-
. üuiexiuos. 
Oamücaizia par ¿'e Ice oapot-as, origiv-
íBancr'í) Stus prortesitaa dd) 'póbíücx). qirc pide ' 
Bfaa T>eitiirajdb al ooimal. Que á novülerdllios ae 
las edian tai'ajaos dta iiüdbe, piieíSe !paBar. 
«Pero no edhar boyaíntoaaesi! Por fin, saleta 
9OB bMkustaaj que so ILevan aJ irx)anpañ€>ro>. 
Primero bis. 
Gkjrdo, beiru'ont'jb tín jabonero, can maicüiía 
toadjtürta» y comivoleto. 
Ocm oitís "vialiejLtía que tpamicjutiiláidiací, Laiila 
CinizJnáiii ClaiOOGia ail tom,. qua üiítoicmjdo ÜO- t 
iSbe de baiey taraa: xma rsmia vTama. 
Con taasi pairos y inodk> rtmesbaai aJ mam- | 
jÉD JOB dio ttiaidia'. Guizniaai .etuauiLin'tm ail toro j 
'tíítfídfl, poa-qme la maia Ui-iega. di? ük» peló- i 
|lBes le diescoinpxtso. rDraB>teB|, desdb cea-ica. y vía»- I 
i&bte , oon tetomazos de oatatego. Ai caitrar 
M h m r se ouba. fuefra y d!t?jia. Tin ipmcba- i 
feo oaádb; itp̂ paitie rom meidlia' esittoaariia) eai> sai | 
'•¡¿¿o, dedieudio pea- la *'<wa. (Paiknaisi.) 
Segundo. 
BwpcMdb ien oa&Laño, üargq, fine día púas', 
r ¡Rosalfcto inütrr.viK-nt.i «inti» verónica!? ne 
tapifejajs, pero qne no 'Uncen porque ed toro 
ItÍB sai© sue<>to. Ajcosodb. so dtejai tentar ](a 
Ijweil eil taro en cuaitro ocasúuniess. Gutanáo 
Aluce un OUIIM znaiy vuiátn 10 en una caidia al 
íáascmbáieírto. 
i Seis paflitos loguiaimiento putíütas, y ÍSBV-
?bn. tM paso losi neürijltíteroia. 
, VTI afytud'aíl'o por aito, bueno, inraiaiginia la 
ffttem. día Exisaláto, que sigue dteseonüado y 
Bumdo ooni patSes por â oara. iDesdb 'lejctj 
1Biieffta u¡n piinfliazo, cautnanídib idon aOiiivao; nie^ 
«Ra eísboioadíaj. Inttontia Tauias vecéis el dtei-rlo, y c(l itato tse ^dha soíío. Tercero. 
\ Más pequeño, «auuidátíb día oairnaa; peco 
/bbeu eumialdio. 
GiceaDénn día «saaibro oajpqfctójoig por bo-jo 
p̂Btrtai apañar la oaibezai KM db losi cuernos. 
I i o s mantaidos onetien, tnoa vooes ¡Ha pioa, 
em Ja pmnjeína Taála ra(jain ¡iaijfiainiEimen.te aS 
jífentaatalL 
. PronitLto, «oaique -feaantínite, los banudierillo-
ufa ajckmn'aía el matfi-iilli» coa icaiatfa'o par^s. 
í ÍBrfemia á rea aaniigo Gxmxsáni v tmaistea 
SmsasSo y vaiMeníe, E n Da faena etahamna 
«fe mentas uu (poao<.idÍ9 gnawia.; aidieaniás, se haíe 
Jíemrilai. Poco más efe un pumdbacsQ, aüargain-
«•b ©J brazo, kíoK metiaalcafl y tmedSa. estocaida 
teadAdla, ®egu¡ildia' de un aviso y isaflflieaiidb 
•BsjpenxJdo por eü sobaoo izquiealdo. E i dies^ 
flto se «Eaige á la lenfeaanería par su pie; 
E N P R O V I N C I A S 
paro antes dio llegar déjase aaer «a brazos 
db lâ s aiaJateinirnas. 
Eiosiai^to dia fia d'd toro como |-»uedlo. 
Cuarto. 
Negro va.u\o, peqneüín. E l públioo gritBi, 
|M KJUia el ainiimalMíto no pasia db b̂ oetm-o. 
Kasailito fte día uac-s •tanĉ Ñ que no son 
bnienoa ; vero peores los bay. E l el tercio db 
varas no vemos tOéH quo un bueni qaiite de 
Rceilito. Lamoefcaaotíi hay cuatro. 
1/os baindterLllcrQs ojien niujcbos pites. 
JÍJosaiIiito pasa idto mulata vq&lemM;, peao ni 
día un pa&e Jhüoidb i ¿ castigam.d'0 . Un p¿nob-a>-
59o, otno|, un toroero, nueva sangría y medGa 
oslowatTa, qiie mata, 
CARRASCOSA 
Parta facultativo. 
Durante la lidia del tercer toro ha ingre-
sado en esta enfermbría el diestro Luis Guz. 
man con una contusión de segundo grado 
en la región costal lateral izquierda, que le 






Se han lidiado toros de Palha, que resul-
taron bravos. 
Vázquez lanceó por verónicas, apretándo-
se, ó hizo quites bonitos y valientes. A su 
primero, que estaba difícil, do mató, des-
pués de un breve trasteo, de dos pinchazos 
y un descabello á pulso. E n su segundo dió 
buenos pases por ako y de pecho, para me-
dia estocada y un volapié. Con el último, es-
tuvo valentísimo trasteando, agarrando una 
buena estocada y descabellando á pulso. 
Ballesteros oyó muchas palmas veroni-
queando á uno de sus toros. Sus faenas de 
muleta fueron confiadas las dos primeras, 
y so/sa y movidla la última. Con, ed estoque 
quedó bien en su segundo, y mal en los otros 
dos. 
£ & sfc 
CIUDAD R E A L 17 
Toros de Medina Garvey. 
Rodolfo Gaona no pudo hacer nada con 
la capa en su primer toro, quo fuó un man-
so perdido. Lo trasteó desde cerca y confiado 
para apoderarse de él, y, en cuanto consi-
guió cuadrar á la fiera, entró á matar, con 
un pinchazo en hueso, al quo siguió media 
estocada ; descabelló á pulso Al otro toro lo 
veroniqueó muy artísticamente, oyendo mu-
chas palmas. Después cogió los garapullos 
y , tras un jugueteo con el toro, clayó cuatro 
superjorísimos pares. Con la muleta estuvo 
colosal, sobre todo en los pases por alto y de 
pecho, en dos que se pegó bien á los costi-
llares. L a primera vez que se tiró á matar 
agarró huego; dió dos pinchazos más y ter-
minó descabellando. (Ovación.) 
Joeelito lanceó á su primero apretadísi-
mo y jugando bien los brazos. Büzo una fae-
na adornada, dando muchos pases de rodi-
llas, y rematando con la mano ©n los pito-
nes. Entró á herir de verdad y sacudió una 
gran estocada, que echó á rodar al cornupe-
tüL (Ovación.) 
A su segundo lo banderilloó muy bien, cla-
vando tres pares, de olios uno suporiorísimo. 
Kiüpv'ó ah trasteo añLigranado, con pases de 
todas clases, y entró á matar por derecho, 
atizando una buena estocada, que hizo i n -
nocosaria la puntilla. 
Posada fuó aplaudido toreando de capa. 
Con la mtdeta desconfióse á veces en uno de 
sus toros. Agarró media estocada T un des-
E L 
* * * 
J U M I L L A 17 
Celebróse la anunciada corrida de toros. 
E l ganado cumplió en general, haciendo 
buenaa pclejus en la suerte de varas. 
Luis Ereg tuvo una tarde afortunadísima, 
toreando muy bien de capa y estando siem-
pre á los quiten con oportunidad. 
Sus faenas de muleta fueron valientes y 
artísticas. Con el estoque quedó de un modo 
inmejorable, cortando las orejas d^ sus tres 
toros. Además le fueron concedidos, á peti-
ción del público, dos rabas. 
$ $ # 
Estado de Fieros. 
x BADAJOZ 17 
E l diestro T&idoro Martí Flores, herido 
por un toro en la corrida de ayer, ha pasa-
do la noche muy intranquilo. 
Esta mañana los facultativos le hicieron 
una cura. Después, para proporcionarle al-
gún descanso, mitigando los dolores, 8© le 
administraron inyecciones de cafeína y acei-
te alcanforado. 
Los médicos, atendido el estado del dies-
tro, han prohibido su proyectado traslado 
á Madrid. 
Por la fonda donde se hospeda Elores han 
desfilado muchas personas, que se interesan 
por la salud del torero. 
De Madrid y de Valencia' se están recibien-
do numerosos telegramas. 
E L «MONTEVIDEO» 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
( : rX>N 17 
Con rtnnhb ú Saíbainiiíllla saOSó A dloaningo dJe 
este puerto efl vapor die ffa Compañía Tras-
atlántica «Montevidieo). 
ESTADO D E L TIEMPO 
MADRID . — Temperatura máxima á la 
sombra: 250}9 . —. Tomperatura mínima á Ha 
sombra: 150,8 
Estado general del tiempo sobre ef Occi-
dente europeo.—La» menores presiones es-
tán hoy al Nordeste de nuestra Penínsuía, 
y dominan por toda ella vientos del cuarto 
cuadrante. Ha ¡habido ligeras dkrvias en Ga-
licia y Caratabria, y algún descenso de tem-
peratura en las comarcas centrales. 
Tiempo probable en las distintas regiones 
dé España.—Aragón y Cataluña, tendencia 
tormentosa; resto de España, buen tiempo. 
E L DIA E N 
A Y U N T A M I E N T O 
CREACION 
DK UNA HEMEROTECA 
Convonciada ia 31calJia.preside.ncia do la 
noeesidad de croar una hemeroteca, tan in-
tli •.;.( nsablo para facilitar la obra de cultura, 
so consagró á buscar los medios dé llevar á 
cobo tan importante reforma, y auxiliada 
muy eficazmente por ol biblioíocario del 
Ayuntamóento, Sr. Fuentes, en «1 día de hoy 
se ha presentado á la Comisión una moción, | 
proponiendo so instale el mencicnauo Centro 
en la tercera Casa Consistorial, donde, á la 
mayor brevedad, ,se ha rán las obras de alba. 
ñiléría precisas oara que se pueda inaugurar 
en plazo muy corto. 
Verdaderamente, so echa do menos un Cen-
t ro en donde el público, que carece de Casi-
nos, Círculos y Atenea-;, pueda leer los pe-
riódicos diarios, y donde fácilmente puedan 
consultarse las coleceiones de las revistas 
españolas y extranjeras. 
Como cada vez os mayor el áncrcmento que 
va tomando la Biblioteca municipal, se pro-
pone también trasladarla al piso principal 
d© la citada casa, donde se harán con toda 
urgencia las reformas necesarias, pudiendo 
empozarse en plazo también breve la presta-
ción domicdliaria de libres al personal obre-
ro ; medida quo muy grandemente ha do con-
tribuir á la difusión de la cultura. 
Como en el Ayuntamiento encuentra gran 
ambiente la idea, la Alcaldía se propone que 
para el próximo mes de Octubre sea ya un 
hecho la instalación de la hemeroteca, á cuyo 
efecto en la próxima sesión del día 25 se 
someterá la moción al Ayuntanuento, y si, 
como se espera, éste la apruba, al siguieate 
día podrán empezar las obras. > 
El mercado de melones. 
Previo el correspondiente sorteo do pues-
tos, ha quedado instalado en la parte alta 
del Mercado de ganados el puesto de melo-
nes que duranto tantos años estuvo ©n las 
Vistillas. 
Los meloneros han procedido á establecer 
sus puestos sin que ocurrieran incidentes, 
á pesar de los temores que se abrigaban por 
el cambio de sitio. 
Un menea je. 
E l alcalde de La. Cor uña lia telegrafiado 
al de esta corte agradeciéndole la saluta-
ción de éste á su regreso á Madrid. 
HOMENAJE A CERVANTES 
Ha sido señadaílb eJ día 10 d'el próximo 
Septiembre para la ceTébración en Santan-
der dio los Juegos florales cervantinos. 
iSerá mantenedor el gran tribuno D. Juan 
Vá2quea de Media. 
LAS COLONIAS ESCOLARES 
Regreteo de Oza. 
E b eí correo de Galicia ha ITegado ayer 
á Madrid Ha primera colonia escodar enviada 
al Sanatorio marítimo d© Oza por el Ayun-
(tamiento de Madrid. 
Fueron recibidos los pequeños expedicio-
narios por sus familias y una representa-
ción dbf Municipio. 
SECCION DE CARIDAD 
Con déstóno á la familia de cuya desgra-
ciad |fu isituación nos hacíamos eoo bajo ©I 
israélto número 83 de esta sección, nos ha re-
mitido «Un suscriptor de Eli DEBATE ©n 
E l EsoorialB 25 pesetas. 
LA NUEVA FABRICA 
DE LA MONEDA 
o 
CONCURSO ENTRE LOS PROPIE- 1 
TARIOS DE MADRID 
UNA REAL ORDEN D E H A C I E N D A 
Ayer publxó la «Gaceta» la sigimait© Real 
orden do Hacienda: 
«El edilido do Ja Eabricai Naicionnil db 'la 
Moneda—so dice en el preámbulo—carece 
de Has ooudicioaifíj necesarias para una bue-
na instalación de los servicios á que está 
destinado. Sus locales son á todas luces int-
suíioismtes para el montaje dle una maqui-
nania moderna, adecuada al desarrollo que, 
en dios quizá no ilejanos, adeanaarán las 
acuñaciones de moneda, y aun para el or-
denado desonvodvimiento de la fabricación 
actual. Además, ed lugar en quo está em-
plazado dicho edificio no es realmente apro-
piado pana una fábrica: se baila en la parte 
céntrica de la capital, en su vía más ampllia 
y suntuosa, y irodleaidio de ^éí\a& edificaedo-
nues. 
Indudablemente, su sitio adecuado debo 
buscarse en las afueras de la ciudad. 
Estas raaones, unidas á fas del alto va-
lor que hoy representa el sallar de la fábri-
ca, que no guardia reíoción cou el del edifi-
cio de ésta ná con la índoie del servicio en 
él ostablecido, acansejam la adquisición de 
otao tiorrono dtonde pueda comtruírse una 
•mueva fábrica que reúna líos circimstanciaB 
arates arpresadbs. 
En su virtud se diiapone quo por la Direc-
icáón Gcneratt db Prcpiediades se convoqué un 
concurso entre los propieítarios db teme-
nos del término municipal de Maxirid. 
Dichos solaros deberán estar situados en 
ei Ensamiohe ó en el Extrarradio, con fádl 
oanrunicación á vía principad, por donde pa-
sen tranvías que enlacen con el centro de 
la oapiibal, para facilitar el aeoeeo de ope-
rarios y empleados á la fábrica. 
Se dará preferencia en la oflecedón al so-
lar que tenga forma rectangular, de lados 
mniv semejantes, tomaíndo en cuenta los des-
niveles. 
L a superficie del solar elegido deberá sar 
de 15 á 20.000 metros cuadrados. 
Los prowetarios que acudan á este oon-
curso se dirigirán, por medio de soíioitnd, 
á la DÉnefcrión Generaí, ihaoiendb ooraFtar stt 
nombre y domciliio, la situación, supern-
cie y Jiindcroo d)el solar; su precio y condi-
ciones de pago. También acompañarán á la 
aolicrited un plano defl mencionado «solar en 
papel tela, á escala de medio centímetro 
por metro, firmado por un arquitecto. 
E l üClazo d© presentación de tades docu-
menitos terminará al mes justo de anun-
ciado este concurso en la «Gaceta?». 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
• o 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 18.—VIERNES 
Santos Agapito, Lauro y L-cón, mártineB. 
Santa Clara de Montefalco, virgen, y Sont» 
Elona. emperatriz. 
L a Misa y Oficio divino son dled cuarto d^ 
de la Iníraoctava, con rito somidoblo y coVj» 
blanco. 
Adorafción Nootuma . — Santa Isabel de 
Hungría. 
Corte do María.—Nuestra Señora de la 0, 
en San Luis; de la Expectación, en el ont. 
torio del Espíritu Santo; del Perpetuo So. 
corro, en su santuario y en ¡la Iglesia POQ. 
tificia. 
Santa Iglesia Cátedra*.—A Jas nueve y 
media. Mita conventual. 
Capillft: d¿l Santísimo Cristo de San Gi-
nés.—A las diez, Misa cantada. 
Capilla dé la V. 0. T. de San Ffancisce.-, 
A las seis. Exposición, Corona y pliátioa, 
por D. José' Javer; Reserva y «Via Onras». 
Iglesia de Jctús.—A las diez. Misa can. 
tada, con S. D. M. Manifiesto, quedando 
expuesto hasta las doce; á laí3 doce y me. 
d8a, adoración do la Sagrada. Imagen dt 
Nuestro Padre Jesús. 
Rarroquib d» Sen Lirip (Ouarenitía Hiv 
ras).—Por la mañana, á las siete, E\posici<5t 
d© S. D. M . ; á latí diez, Musa solemne; 
por la tardo, á la1* cinco, solemnes Víspe. 
ras, con asistencia del Venerabfe Cabildo d i 
señores Curas Párrocos y Ecónomos de esrt* 
Corte, v á las teis y media. Estación, Saor 
to Rosario. Reserva', Triduo y Preces. 
Parroquia d* la Concepción—Apostolado 
de lal Oración.—A las cobo. Misa de Comn. 
nión general ; por Oa tarde, á las cinco, E j e » 
cicios. 
O p os i c iones y c o n c u r s o s 
Correos. 
E n loa exámenes verificados hoy han apro-
bado ed primer ejercicio de oposición, con las 
calificaciones que á continuación se indican. 
Sos señores siguientes: 
Dan Juan Corzo Muñoz, 10,47; D. Lam-
berto Costea Fuentes, 11,32; D. Juan Cres-
po Gili, 13,13: D. Leopoldo Criado Cadíña-
nos, 10,92; D. Monueíf Oubells) Oubedte, 13,72; 
D. Salvador CutiHas Carrión, 12,56; D. Mi-
guel Daro dé Casas, 14,10; D. Nicasio Díaz 
Díaz, 13,59; D. Alfredo Días Junquera, 
12,G3; D. Luis C. Díaz Pailomo, 10,03, y 
D. Antonio F . Domingo Hernández, 12,4& 
Para hov llámase desde el número 502 al 
599. Suplentes, desde el 610 al 656. 
NOTAS FINANCIERAS 
Tranvía de Madrid. 
Según ios balancee últimos publicadloft pal 
las diversas Compañías que hay f usianedas, 
explotadoras dlel servicio de tnanxvías dfe M» 
drid, resuitan valoradas üas acmeesiones t o t » 
les y los gastos dé primer cstablecimdentn 
en 40.656.834,33 poseitais; ed Capital aocnooei 
suma 15.8S9.500; tos obdigaaiancs en circnv 
¡ación, 21.114.400; Jlas reservas, 242.210,72; 
ios fondlos dle amortización y renoralaióa, 
5.435.230,45; loe deudteres Varios, pesetai 
1.341.729,40; los acreedéres, 6.119.976,27 ; fc» 
gamonoite. 1.943.593,19; los pérdidas, pea* 
t o s 365.565,06 (?ínea dio íLega{niés), y laa 
cueautas dé títulos en dlepósita, 322.499,51 
pesetas. 
Reparto de dividendo. 
E l Consejo de Adlministración del Baso* 
d© Castilla, en vista deii resultado de 1*4 
operaciones ya realizadas, y á cuenta del di 
videndo que por los beneficios del actual ejer, 
cicio corresponda á sus acciones, lia acorde 
do repartir un 2 por 100, ó sean cinco p©8«. 
tas á cada acción (á deducir impuestos), con* 
tra entrega del cupón uúin. 44, presentad! 
con factura duplicada, que se facilitará es 
los respectivos punto® de pago: 
Obligaciones del Tesoro. 
Ayer no se han suscripto nada más qul 
253.000 pesetas en Obligaciones del Tes* 
ro, que con 83.532.000 de días anteriora! 
hacen un total dé 83.785.000 pesetas; qu* 
dando por suscribir, para completar i» sui 
cripción, 93.284.000 pesetas. 
Í M P ' R E N T A RE N A c i M"TE~NT1 
San Marcos, 42—Teléfono 4.887. 
r 
4^ <Q» ^ <^ ^ ufa ̂  ^ <^ 
.Para c o r a r e l r e u m a t i s m o , ar ter ieesclerosis (vejez 
f^ rematu ta ) , a r t r i t i s m o , e s c r ó f u l a , obesidad, b r o n q u i t i s 
V í tón ica , asma, se emplea con é x i t o l a 
I O D A S A B E L L O T 
porque a l i v i a les dolores, ev i t a conges-
t iono* y a t a q u e » , pu r i f i c a l a sangie , 
l i a u h l i c á n d o l a y asegurando e l r i ego 
s a n g u í n e o n o r m a l , y l a regenera y de-
p u r a de exudados y d e t r i t u s ; e s t imula 
el a p e t í t o y l a n u t r i c i ó n . 20 gotas ob ran 
como u n gramo-do y o d u r o ; pero r o i r r i -
t a , n i fatiga»©1 e s t ó m a g o n i l o s r i ñ o n r..-; 
no ti'én© maLaabor y es de uso f áoil, so 
g u r o y eficaz. 
^¡U) pesetas en todas las larmacias. 
Folfeto gratis. 
F . B E U L - O T 
M a r t í n de l o s K e r o s , 6 3 , M a d r i d . 
V E L ' Á S D E C E R A 
q ü i u t i i 
P C Ó L A T E S 
m i D E G A O n A 
I T P R I A 
p e a l a e n / i a d r i d : S A T U R N I N O « A t t C i a 
| S a n B f * r n a r d i n o , 1 8 . Ĉ  o a g i t e r f a ) . 
O r o r i m e n t o s d e I g l e s i a 
G a r c í a M u s t i e i e s 
::S4f M a y o r , 3 4 : : 
SartiA) especial en toda oíase de artíoulos 
:-: :-: para el culto divino :-: :-: :-: 
• P n / J A N S E CATALOGOS Y MUESTRAS 
TCICEFOKO 1.7B4 
J o y e r í a E L S O L 
J. PEÑALVER 
Umca oficial del Ministerio 
de la Guerra. 
Alhajas de todas clases y pre-
cios. Pidan condiciones de venta. 
M A Y O R , 4 6 
E L DEBATE.—Tres edi-
ciones diarias.—Oficinas: 
Marqués de Cubas, 3. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS YSELLOS CAUCHO. 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171. Madrid. 
LA SEÑORA 
Emilio Cortés 
i m m D8 FÜBUCIDIO 
especial para anuncios 
E n todoa los periódicos 
Valverde, 8, primero. 
L a C e n t r a l 
A n u n c i a d o r a 
Agencia católica de publicidad 
ANUNCIOS 
i m M u w m m u m n 
Augusto Figueroa, i6 
M A D R I D 
i o i Emilia Oaoiazo i Calvo 
V I U D A D E V A L E N T I N 
Ha fallecido en esta Corte el día 17 del corriente 
Después de recibir los Sanios Sacramentos 
y la Bendición de Su Santidad. 
R . I . P . 
Su Director espiritual, reverendo Pa-
dre Vicente María Prosper, S. J. ; sus hi-
jos, D. Germán, doña Ana, D . Honorio, 
D. Marcelino y D. Jacinto Valentín G-a-
mazo; hijos políticos, D. Toribio Gime-
no Bayon, doña Carmen Alarcón, doña 
Julia López Barrutia, doña Narcisa Fer-
nández Navarro y doña Carmen Fernán-
dez de la Hoz; nietos, hermanos, D. Tr i -
fmo y doña Constancia; hermanos políti-
cos y demás parientes, 
R U E G A N á sus amigos la enco-
mienden ú Dios. 
La conducción del cadáver se verificará hoy, 
18, á las seis de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, Arlabán, 7, á la estación del Norte, para 
su traslado al panteón de Boecillo. 
J A M P A S FÚaEBR£S. - -C0NDL PEÑALVER, 15. 
R ^ n s i ó n E s o o l a r 
Pensión y renaso lecciones, 20 dnrps, Escribid: 
Sr, Cerro, Academia.—kabel la Católica, 21. Madrid. 
C A R R E R A S M I L I T A R E S 
A o s d e m i a R o ñ a l o s a 
C A L L E D E GR AJÍ ADA, 9, TOLEDO 
Dirección espiritual: RR, PP. Jesuítas. 
Competente profesorado civil y militar. Director: Capitán Infantería 
D. Rodrigo Peñalosa, ex profesor de la Academia del Arma. 
E L DEBATE.—Marqués de Cubas, 3. 
CUNAS DORIDAS 
Primera Casa en España. 
Pinillos, Espoz y Mina, 6. 
Unica que puede garaúti-
zair gu tíbradopeauiaiieint©. 
Unica que por sus gran-
des exiiMtemcias no iba sa-
bido los precios. 
Acred i tados t a l l e r e s de l e scu l tor 
V I C E N T E T E f l * 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería re* 
ligiosa. Aotividad demostrada en los múlt iples en* 
cargos, debido al numeroso é instruido personal* 
PARA L A COHBESPOIÍDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
d de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este numero 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad en 
esta Administración. 
VARIOS 
E L L E N T E DE ORO. 
Arenal, 14. Gómalos tea-
tro y campo, inuperti-
nentés oro 18 kilatos. 
Cristales «Telegioi, para 
vor de oerca y lejos. 
SE V E N D E convento Hor_ 
taleza, 114. Informarán: 
Sr. García, Fernanflor, 6. 
S E V E N D E automóvi' 
kmdoló . marca Kenaul 
10-12 caballos. Garage Me 
sa, Alfonso X . 1. 
ALMORRANAS cúranse 
con pomada especial Ce-
narro. Tubo con cánula, 
2,25 ptas. Abada, 4. 
VENTA CASA en Bilbao 
Renta libre garantiziada, 
7 por 100 anual. Dirigirse 
M. Maruri, agento Bolsa. 
Arbieto, 1, tercero Bilbao 
L O C A L , sitio céntrico, < SEÑORITA joven solicita 
para oficinas, colegio ó 
academia. Pontejos, 3, 
p o r t e r í a . 
L E C C I O N E S , á domicilio, 
piano, canto, preparación 
exámenes. Pelayo, 65, en-
tresuelo. 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
JOVEN instruido, licencia-
do Africa, solicita cual, 
cjuior trabajo. Arg^nsola, 
19, portería. (Dj 
PROFESOR acreditado da 
clases bachillerato, mate-
máticas, caligrafía, ©to. 
Andrés Borrego, lo, Dfi-
mero. ' , 
acompañar señoras, niños, 
colocación despacho tienda 
conf6Gcione!s, ó análogo. 
Marina Núñez. Maleocina-
do, 4, tercero, Valladolid. 
OFICIALA con práctica 
hace y reforma toda claso 
de sombreros d© señora y 
niños. 
Palafox, 23. 
&é reciben encargos en 
esta Administración. (D) 
JOVEN 15 años, bue-
na letra y sabiendo cuen. 
tas, ofrécese para orde-
nanza ó cosa análoga. I n , 
mojorables informes. Ra-
zón : en esta Administra, 
ción. (A) 
MATRIMONIO solicita 
portería; señora acompa. 
ñaría niños. Lagasca, ñ, 
portería. 
DESEA una colocación de „ 
escribiente, en oficina ó 
cosa análoga, Elias Mar-
tón, domiciliado en Tu. 
tor, 44. (A) 
E X S E C R E T A R I O } 
maestro, sabiendo música, 
ofrécese Modestas preten. > ciña, particular, ¿an 
sienes. Teódulo Pérez. Es-
tanislao Figueras, 9, se. 
gundo izquieírda, segunda 
puerta. (A)' 
CHICO, de 14 á 16 años, 
se necesita para drogue-
ría. Con indi^ensahl^s re-
ferencias, á t. del Olmo, 
carretera d© Valencia, 12 
(Puente de Vallecas). 
MATRIMONIO con niño 
dtesea colocación Madrid 
para educarlo. E n aten-
ción, eneeñaría tocar pia-
no á niño ó niña. Dirigir-
se á esta Administración. 
E l J A B O N 
r s 
ü w l i l & # 
| 8 H V f S ¿ \ 
$ Ü 
es el producto ideal para la belleza del rostro y de las manos 
========== Adherente y suave, da al cutis la belleza de a 
AMA de cría para su ca-
sa, matrimonio sin hijo* 
—leche d© ocho días—, 
Grandeza do España, 9| 
carretera Extremadura. 
B A C H I L L E R , maestro su-
perior, desea colegio, ofi. 
drés, 1, segundo izquier. 
da. Urgente. (D)( 
MODISTA á domicilio, Al-
berto Aguilera, 21, piao 
cuarto derecha. 
O F R E C E S E oibrero par* 
cualquier (trabajo. Buenos 
informes, Jaoometrezo, 44 
(partería). 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, «• 
ofrece para trabajar en so 
oasa ó á dora i cilio. Jornal 
módico. Espino, 3. (AJÍ 
